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EL MOMENTO PQLlítCO E N A M B A S C Á M A R A S 
— , . i i 
S e d e c l a r a d e u t i l i d a d p ú b l i c a E l s e ñ o r T e r á n d e f i e n d e loj 
e l a l c a n t a r i l l a d o d e S a n t a n d e r r e g í m e n e s d e e x c e p c i ó n . 
fli del Heg 
t 5 ^ 
E L JOVEN 
Gumersindo Terán Regato 
falleció en el puetlo de Suente ([abuérolsa) el día 11 de maizo de 1920 
a fa edad de 21 años 
D E S P U É S D E U E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
I. P 
Sus desconsolados padres d o n R o d r i g o T e r á n («leí C o m e r c i o de esta c i u d a d ) 
y d< ñ a C o i n t a Regato; sus h e r m a n o s I s abe l , C o i n t a , R o d r i g o , J e s ú s , Z o i l a , 
M a r í a Jesfis y M a r í a Do lo re s ; t í o s , p r i m o s y d e m á s pa r ien tes , 
R U E G N a sus amis t ades le e n c o m i e n d e n a D i o s Nues-
t r o S e ñ o r en sus o r « c i o n e s y asis tan a l a c o n d u c i ó n d e l 
c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y v i e rnes , a las O N C E de l a 
m a ñ a n a y a los fune ra l e s que p o r e l e t e rno descanso de su 
a l m a se c e l e b r a r á n e l d í a 2 d e l c o r r i e n t e , a las O N C E en 
la i g l e s i a p a r r o q u i a l de d i c h o p u e b l o ; p o r cuyos f avo re s 
let> v i v i r á n r o c o n c i i d o s . 
R ú e n t e , 12 de m a r z o de 1920. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ . r n b i s p o de esta d i ó c e s i s se ha d i g n a -
do conceder i n d u l í e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
K O T A . — H a b r á coches d i s p o n i b l e s en l a e s t a c i ó n de C a b e z ó n de l a Sal a 
su l l e g a d a d e l t r e n que s á l e de Saut u i d e r , a las ocho de l a m a ñ a n a , p a r a e l 
e n t i e r r o y f u n e r a l . 
E L S E Ñ O R 
ntonio ii \i M m y 
falleció en Santander el dia 29 de enero de 1920 
I. R. 
Los amigos del finado, pertenecientes al va-
lle de Piélagos, 
S U P L I C A N a los m u c h o s a m i g o s y c o n o c i d o s de 
a q u é l l é e n c o m i e n d e n a D i o s en sus o r ac iones y asis-
tan a l f u n e r a l que p o r e e t e rno descanso d e l a l m a 
d e l s e ñ o r P e í ' r a j a se c e l e b r a r á e l s á b a d o , 13 d e l p re -
sente mes , a l is diez de l a m a ñ a n a , en H i g l e s i a pa-
r r o q u i a l de esto p u e b l o , c e n t r o d e l V a l l e ; p o r c u y o 
f a v o r q u e j a r á :Í e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
O r u ñ a de P i é l a g o s , 12 de m a r z o de 192'). 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORA 
D o ñ a Manuela Cuerno dé l a Cruz 
q u e d e s c a n s ó e n l a P a z d e l s t ñ o r e l Vi de m a r z o de 1 9 l i ) 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I. R. 
Todas l a m i s a s d i s p o n i b l e s que se ce leb ren m a ñ a n a , d í a 13, en l a p a r r o -
q u i a de l a A n u n c i a c i ó n ( • ' o m p a ñ í a ) e ig les ias d e l Sag rado C o r a z ó n ( r ^ v e -
l e n d o s ^adre^ J e s u í t a s ) , Nuest'-a S e ñ o r a d e l C a r m e n ( i v v e r e n d o » Padres Car-
m e l i t i i s ) , San M i g u e l (Padres P a s i ó n i s t is) y N u e s t r a S e ñ o r a d e l B u e n Conse jo 
(Padres A g u s t i n o s ) , , de esta c i u d a d , HSÍ c o m o en las p a r r o q u i a s de San J ü a n 
e l Kea l y de San I s i d o r o e l Real , de O v i e d o , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e rno 
deseanso de su a l m a . 
SLJ viudo, hijos & hijos po! i ticos, 
R Ü E G A ^ a sus amis l ades t e n g a n presente en sus o r a c i o n e s 
e l a l m a de l a f i nada ; f avor que a g r a d e c e r á n . 
San tander , 12 de m a r z o de 192'». 
H a y conced idas i n d u l g e n c i a s en la f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
D E L 1LMO. S E Ñ O R 
D , D á m a s o F e r n á n d e z B a l d o r 
Teniente coronel de infanter ía («'eti^edo) 
ex dipu ado prov ncial 
que fallecr e n o ares el día 13 de ma zo de 1918 
Su d e s c o n s o l a d » esposa d o ñ a H e r m e n e g i l d ' » P é r z 
ry< s, h e r m a n o s po l f t i c s, sobrinos y d e m á s "amilia, 
u t i ó r r z; sus h e r m á -
U K O a D os. a sus am gos e s r v a n e n c o m e n d a r l e 
Todas las misas <|UÜ el d í a 13, s á b a d o , so ce l eb ran en la p a r r i q u i a do San-
t^ Luc í ' i , v Padres Carmel i ta - - , de esta c i u d - d , s e r á n ap l icadas po-- e l e t e rno 
descanso de su - I a s í c o m o las de la p a r r o q u i a do V'a ldec i l l a (Solares) y 
imonjas ado ra t r i ce s de d i c h o p u e b l o y l a E x p o s i c i ó n d e l d o m i n g o en este c o n -
v e n t e 
F.X ItÁ P R E S I D E N C I A 
M a d v i d , l i . — E l subsecretar io de l a Pre" 
s idencla , s e ñ o r Cañáis", r e c i b i ó a los p e r i o -
distas a l a h o r a de costumbre. 
Les i n f o r m ó del Consejo celebrado en Pa 
lac io y de] Consej l l lo que tuvo luga-r Diáo 
t a i d f "en l a a n t e c á m a r a regia . 
U n per iod is ta p r e g u n t ó a l s e ñ o r Canal : 
Los s e ñ o r e s P ico y P r i e to d i e ron c ^ f u i u 
de las p í o J i f U - a c i o n e s 'propuestas por el J i -
'ector genera l de Comunicac iones pa ra ro 
bajar las c i f ras del presupuesto e x t r a o r d i -
na r io . 
Por u n a n i m i d a d fueron aprobadas. 
Las esenciales son: 
Se prescinde de l a a d q u i s i c i ó n de un bu 
M a d r i d , J l -
EN E L SENADO Agrega que en C a t a l u ñ a l iay ^ 
-E l s e ñ o r S á n c h e z de Toca Muero de A y u n t a m i e n t o s y que n i , , ^ 
si sabia a lgo en r e l a c i ó n con l a supuesta que p a r a l a r e p a r a c i ó n del cable subrna r i . 
d i n í i s i ó n del m i n i s t r o de M a r i n a , c o n i r a l 
m i r a n t e F l ó r e z . 
E l subsecretario se l i m i t ó a decir que no 
h a b í a nada de tal cosa. 1 
T e r m i n ó mani fes iando que hasta el pró . -
x i m u lu.'ii's y a uo se c e l c b i a r á Consejo de 
min i s t r a s . 
F I R M A DE F O M E N T O i 
E l Rey bu. firmado h o y , enim mo&j lio 
siguientes decretos: 
De F o m e n t o — A d m i t i e n d o a l s e ñ o r Rui;'. 
Jimt'mez l a d i m i s i ó n del cargo de presiden 
te flel Consejo Supe r io r dei Fomento . 
N o m b r a n d o para s u s t i t u i r l e a don A b i l i o 
C a l d e r ó n . 
EL S A N E A M I E N T O D E SANTANDER 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n puso a l a 
fliipa m i decreto p r o m u l g a n d o l a ley que 
dec la ra de u t i l i d a d p ú b l i c a las obras del 
sa i iea in iento de Santander . 
F.l subsecretario de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
W a i s , que se encuent ra en L a C o r u ñ a , ha 
no en a t e n c i ó n a que es u n gasto m u y ele 
vado, no del todo jus t i f icado , y a que nues-
t r a red cablera es m u y p e q u e ñ a . 
Se i supr ime l ia c o n s i g n a c i ó n de jmedi . . 
m i l l ó n pa ra el se rv ic io pos ta l aC'reo, po r 
entender que no existe u n p l a n serio para 
este servic io . 
Su-bsisle, l a consignatLMóu pa ra la l í n e a 
t e l e g r á f i c a d i r ec t a entre B i lbao y G i b r a i 
tar . 
Por l a tarde despacharon el presupuesto 
de Mar ruecos , aprobando los tres ñnico: -
aumentos que propone el Gobierno. 
¿ S E A P R O B A R A N O NO SE APROBARAN? 
En e l Congreso t í a eon t inuado s iendo o b -
jeto de lodos los comen ta r io s l a f a l t a do-
t i empo pa ra ap roba r los Presupuestos. 
In t e r rogado el conde de Romanones ace-
ca de este asunto d i j o : 
—Creo que se a p r o D a r á n antes de pr imér» 
de j u l i o . Desde luego pueden a f i r m a r qü(í 
ai tío se aprueban antes de {pr imero de 
r í a l e s . 
abre, la s e s i ó n a las cua t ro menos cuar to 
con regu la r concur renc ia . 
En el banco azu l los m i n i s t r o s de l a Gct 
b e r n a c i ó n , Abas tec imien tos v Fomento . 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El m i n i s t r o de A B A S T E C I M I E N T O S p ro 
sigue su discurso i n t e r r u m p i d o ayer, c o n -
testando a todos los oradores que h a n i n 
te rve j i ido en el debate sobre p o l í t i c a gene-
r a l de abastos-
Defiende los r e g í m e n e s de e x c e p c i ó n que 
bau t en ido que i m p l a n t a r s e en todos lo:> 
p a í s e s d e l m u n d o p o r las ic i rcuns tancia . -
a n ó m a l a s ' q u e ha creado l a guer ra . 
F.l s e ñ o r B U E N D I A se ocupa de las com 
binaciones que las C o m p a ñ í a s de luz ban 
t i f c i m a l vec indar io , c o m u n i c á n d o t e la ele 
vac iun de las tar i fas desde 1 ° de marzo . 
Dice que la Elect ra M a d r i l e ñ a t iene fir-
mado ' u n . c ó n t r a t o c.ún )el Ayuntarn i ien tn 
c o m p r o m e t i é n d o s e a a b a r a t a r ' l a l uz e léc 
t r i ca y a no cobrar en l ü n g ú n « aso u n a ta-
r i í a m a y o r a l a ac tua l de tío c é n t i m o s k i l o 
va t i o . . 
A g r e g a que. el anunc io de aumen to ha 
prete&tado de l a M a n c o m i m i d a d . 
L a M a n c o m u n i d a d tiene que ^ 
atenciones que e s t á n incumplidas . 
P r egun t a al s e ñ o r Royo V i l l a j ^ j 
c r i t e r i o que ha expuesto es el de ¡a 
r í a a lb is ta . 
El s e ñ o r ROYO V I L L A N O V A ^ 
que ha expuesto su c r i t e r i o personal 
cuando hab la l a m i n o r í a lo bace K 
ca del s e ñ o r Chapapr ie ta . 
ORDEN D E L DIA 
Se pone a d i s e n s i ó n el proyeoto k 
^ i m e n t r i b u t a r i o . 
El s e ñ o r M A R T 1 T N E Z DF VKLASül 
ce que la d i s c u s i ó n debe hacei 
por r e f o r m a v no g l o b a l . 
' F.l m l h i s t i ' ó d é H A C I E N D A le e o t p 
la d i s c u s i ó n debe hacerse de ig[iaj 
ra que en el Congreso; esto os, prjJ 
t o t a l i d a d y luego el ar t iculado 
El s e ñ o r R O M E R O GIRON con. 
mee t u r n o en contra . 
E l s e ñ o r B A S en n o m b r e de la | 
defiende el proyecto,. 
L a c á m a r a se queda vac ía . ' pn ' e s iÁ 
de nueve senadores los que en 
telegrafiado a l m i n i s t r o c o m u n i c á n d o l e que a b r i l h a b r á n iodif icacioues rninis te 
sigue t r aba j ando pa ra l a r e s o l u c i ó n de top T T ^ A ^ 
conl l ic tds obreros a l l í pendientes, y a ñ a d e Hw« y U t ó W^K-^A» 
que ab r iga l a conf ianza de que el l i m e \ 
p r ó x i m o se r e a n u d a r í i n los t rabajos en las 
f á b r i c a s de tabacos. 
Los gobernadores de va r i a s p r o v i n c i a " 
ban telegrafiado a l m i n i s t r o de la Gobei.-
i iac i ( in d á n d o l e cuenta de l a sa l ida de va 
r io s vagones con tingo p a r a el abas tec i -
m i e n t o de M a d r i d . 
Kn el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n s1 
ha rec ib ido u n te l eg rama del gobernador 
( ¡v i l de Zaragoza, p a r t i c i p a n d o que cerca 
dg <.aspe, y a consecuencia de haberse des-
p lomado- un bloque de p i ed ra en l a car re . 
lepa, r e su l t a ron m u e r t o J o a q u í n G a m b a i n 
v her ido I n ó c e n c i ó Cal lao. 
DESJ Ü É S DEL DEBA TE DE A Y K H 
C o m e n t á n d o s e el debate de ayer y e l re 
su l iado de l a v o t a c i ó n , se dice po r la ma^ 
« o p t a que, aunque el Gobierno ha conse-
gu ido sortear las dif icul tades que se p re -
semaban, no ha log rado despejar por com 
pleto la s i t u a c i ó n , dadas las .abstencione;-, 
que h u b o y la ac t i tud de determinadas m i -
n o r í a s . 
A d e m á s , l a r e p e t i c i ó n de lo s votos- de con 
fianza, m á s queb ran t an que for t i f i can a los 
Gobiernos. 
Kn l a r e u n i ó n que, d e s p u é s del debate de 
aye r ce lebraron los m i n i s t r o s , se c a m b i a -
r o n impres iones sobre Jas Inc idencias del 
del ate, y f e l i c i t a r o n a l s e ñ o r B u g a l l a l pol-
l a f o rma en que l l e v ó l a voz de l Gobierno. 
Respecto a la fecha de a p r o b a c i ó n de los 
Presupuestos, como . ex i s t en precedentes, 
inc luso la ú l t i m a f ó r m u l a e c o n ó m i c a , que 
lue aprobada con U d í a s de retraso, p u • 
d iera suceder que los Presupuestos no fue-
r a n l ey hasta bastante en t rado el mes de 
a b r i l , "sin que esto cause t ras to rno const i -
t u c i o n a l . 
T a m b i é n t r a t a r o n los m i n i s t r o s de l a sL. 
t u a c i ó n que. crea a l m i n i s t r o de M a r i n a , 
que r e i t e r ó ayer a l presidente su p r o p ó s i -
to de d i m i t i r . 
EL P R E S I B E N T E . C O N T R A R I A D O 
El p r é s id f t h t e del Consejo de m i n i s t r o s 
se most raba anohe en ex t remo c o n t r a r i a -
d í s i m o , a t a l pun to que si no daban r e s u l -
tado cier tas gestiones que se p r o p o n í a rea -
l i za r a p r i m e r a de h o y , l l e v a r í a a l Conse 
jo u n a s o l u c i ó n , que p u d i e r a cons i s t i r en 
l l e v a r el nombre del sucesor del m i n i s t r o 
de M a l i n a , s e ñ o r F l ó r e z . 
EL D I A R I O O F I C I A L 
L a " G a c e l a » p u b l i c a una ley de Hacienda 
concediendo suplementos de c r é d i t o por 
va lo r ile 3.780.275 pesetas al presupuesto 
vi'-renk; del m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . 
Reales decretos de Hacienda fijando las 
cant idades que se rv i r . i n pa ra l i q u i d a r las 
( i iotas correspondientes que se e x i j a n po r 
c o n t r i b u c i ó n m í n i m a a va r i a s Sociedades 
ex t r an leras. 
' CONSEJO Y CONSEJILLO 
Esta m a ñ a n a se c e l e b r ó en Pa lac io C o r -
-eio de min i s t r o s , bajo l a pres idencia del 
Rey. 
El s e ñ o r Al lendesa lazar . en su discurso, 
se o c u p ó p r i n c i p a l m e n t e del resul tado de 
los debates pa r l amen ta r io s , y al da r cuen • 
ta de l a v o t a c i ó n r e c a í d a eñ el voto p a r -
t i c u l a r del s e ñ o r O r d ó ñ e z , d e t a l l ó l a si 
g u í e n t e e s t a d í s t i c a de los votantes-. 
E m i t i e r o n su f rag io a favor del Gobier -
n o : 50 conservadores, '11 maur i s t a s . al 
bistas, 16 d e m ó c r a t a s y 4 de var ios m a t i -
ces. T o t a ' , Hí). 
V o t a r o n en con t ra : 20 ciervis tas . 19 r o -
manon i s t a s . ó re i j iona l i s tas . 5 re formis tas , 
5 republ icanos , 3 gasetistas, [i socialistas, 
2 d e m ó c r a t a ^ y 2 indef in idos . Tota! , 64-
T e r m i n a d o e! Consejo con el Rey, que-
da ron r eun idos los m i n i s t r o s en Conseji • 
para c a m b i a r impres iones acerca de los 
probables lesnl tadns de los debates en el 
P a r l a m e n t o . 
Aunque a l g ú n p e r i ó d i c o de esta m a ñ a -
na ind icaba l a p o s i b i l i d a d de q u é hoy se 
p la t i t ea r ' á una cr is i s p a r c i a l para s u s t i t u i r 
a l m i n i s t r o dé M a r i n a , a l sa l i r los m i n i s -
tro'-- del Conse j i l lo d i j e r o n que el general 
F l ó r e z no h a b í a p lanteado en l a r e u n i ó n 
c u e s t i ó n alcnina. 
L A C O M I S I O N D E PRESUPUESTOS 
H o y ha celebrado dos sesiones la Comi -
s ión de Presupuestos. 
En l a m a t u t i n a t e r m i n ó el estudio del 
presnpuestG de Fomento , c o n v i n i e n d o en 
redac ta r con £-1 a r t i c u l a d o u n a ley fítO) 
a n t o r W al m i n i s t r o de Fomento nara fliar 
un c r é d i t o )ron d e s t ü n o a l f e r r o c a r r i l ide 
Fef'-oi a G i i ó n y otros f e r roca r r i l e s de n u e -
va e r p a ^ i ó n . 
D e s n u é s e x a m i n ó las pa r t idas pendientes 
H a n l legado a M a d r i d el comandante (¡i 
nera l de M e l l l l a , genera l F e r n á n d e z 3 
vestre, y el c a p i t á n general de la segumiri 
r e g i ó n , "general A r i z ó n . 
Ambos h a n conferenciado exfens&fhenv 
con el m i n i s t r o de l a Guerra . 
¿HA D I M I T I D O O NO? 
A ú l t i m a h o r a de la tarde ha vue l to ; 
c u c u l a r con ins i s tenc ia el r u m o r de que h-. 
presentado la d i m i s i ó n el m i n i s t r ó de MR 
r r i a . 
Se h a c í a resal tar que hoy no ha asis t id ' 
n i a l Congreso n i a l Senado. 
Kn el m i n i s t e r i o d i j e r o n que el a l m i r a n i ' 
F l ó r e z estaba a lgo acatarrado. 
A lgunos m i n i s t r o s han negado la d i m i -
s i ó n de su c o m p a ñ e r o como lo prueba e 
hecho de haber as is t ido esta m a ñ a n a a: 
Consejo celebrado en Palacio . 
A pesar de esta nega t i va se insiste en 
que e l m i n i s t r o de M a r i n a t iene presentad;, 
la d i m i s i ó n , pero l a h a aplazado pa ra m 
crear d i f icul tades a l Gobierno. 
E L V I A J E D E S I L V E S T R E 
E n el m i n i s t e r i o de la Guerra han m a u i 
testado que el v ia je del general F e r n á n d » ? . 
S i lves t re obedece a asuntos par t icu lares . 
Han d i c h a t a m b i é n ' que por a h o r a no ha. 
b r á nuevas operaciones en Marruecos , pue: 
los rec lu tas e s t á n c o n c e n t r á n d o s e p a r a de 
dicarse a l a i n s t r u c c i ó n . 
B U G A L L A L NO CONSPIRA 
Los amigos í n t i m o s del m i n i s t r o de H a -
cienda rechazaban esta tarde el r u m o r q u é 
supone a és t e mezclado en conjuras . 
Aunque exis ten coinc idencias entre l o : 
a l a r m a d o a l comercio . 
El m i n i s t r o de l a GOBERNACION consL- m e n t ó hay en el h é m t c l c l o . 
dera las a l a rmas p rematuras . Se suspende el debate y a las 
Dice que queda enterado de lo d i c h o por tarde se levanta l a s e s i ó n , 
e l s e ñ o r B u e n d í a y que de ex i s t i r el con 
t ra to que h a menc ionado le h a r á c u m p l i i 
Contesta a u n a p r e g u n t a que hace d í a -
le h izo el m a r q u é s de L a u r e n c i n . d ic iendo 
que se h a alejado e l pe l ig ro de la eleva., 
c ión de las ta r i fas t r a v i a r i a s . 
E l s e ñ o r B U E N D I A dice que tiene no i i c in 
de que se hacen gestiones con el A y u n t a 
mien to pa ra m o d i f i c a r el con t ra to de que 
antes h a b l ó . 
El m i n i s t r o de l a GOBERNACION ins i s t í 
síeip./ 
EN EL CONGB 
A las cuat ro menos veinte abre Lv 
el s e ñ o r S á n c h e z G u é r r a . 
E n el banco azul el presidenie 
sejo y los m i n i s t r o s de la Guerra (¡ 
c ión p ú b l i c a . 
Se aprueba el ac ia de la sesióS 
R U E G O » Y PREGUNTAS 
E l s e ñ o r C A L V O S Ó T E L O proteÉgj 
conducta del m i n i s t r o de Hacienda 
h a en y l a d o a l a C á m a r a l o s , \ W ] 
\ de en que el s e ñ o r B u e n d í a se a l a r m a s in r a - que tiene pedidos y que reclanm
7j^n E l s e ñ o r S A R R A B E L L protesta 
El s e ñ o r B U E N D I A rect i f ica. 
L a m e n t a que en el A y u n t a m i e n t o haya 
u n expediente pa ra a l t e ra r el cont ra to y 
dice:—Eso interesa a todos los senadores 
que son p rop ie ta r ios , yo no lo soy. 
UNA V O Z : ¿ Y l a r en t a para l a s'enaduria? 
E l s e ñ o r B I ' E N D I A > T o d o lo tengo de p á j 
pe í moneda . 
El m i n i s t r o de ta GOBERNACION rect i f ica. 
E l s e ñ o r D U R A N d ice que si el P a r l n m e n 
to e s p a ñ o l fuera como el i n g l é s , en el que 
los m i n i s t r o s contestan con m o n o s í l a b o s , 
h a r í a unas preguntas ; pero a q u i todos los 
oradores se creen en l a necesidad de razo-
nar sus exposiciones con sendos discursos. 
Se refiere d e p u é s a l a p r ó x i m a cr is is que 
va a t r a n s f o r m a r las costumbres p o l í t i c a s . 
UNA V O Z : No e s t a r í a m a l eso. 
El s e ñ o r D U R A N dice que los jefes de 
m i n o r í a s deben da r usu o p i n i ó n sobre el 
asunto . 
Él m i n i s t r o de l a GOBEBNACION dic< 
que el jefe del Gobierno m a n i f e s t ó y a que 
-no se r e t i r a r á n i n g ñ n proyec to del" Gabi • 
nete an ter ior . 
El s e ñ o r GARCIA P R I E T O recojo- a l g u -
nas alusiones d e l s e ñ o r D u r á n . 
El s e ñ o r ROYO V I L L A N O V A exp lana una 
de 
p o s i c i ó n por l a cua l e i í unos pemj 
se da rancho a los soldados de ciinia 
otros no. 
T a m b i é n protesta de la conducw di 
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que ha 
b rado para las escuelas provinclélfe 
t ros que carecen de m é r i t o s . 
El s e ñ o r DOMINGO protesta de jíT 
c i ó n de 72 I n d i v i d u o s perteneciente 
s ind ica to . 
Dice que la a u t o r i d a d m i l i i a i lus pi 
l i be r t ad , pero que el gobernador civ 
v ló a encarcelar los . • 
Pide que se t r a i g a a l a C á m a r a el i 
que au to r i za a l in fan te don Alfonso 
presentar una demanda <contia su 
por p r o d i g a l i d a d y otro decreto pof 
se i ncapac i t a a é s t e . 
E l s e ñ o r P O Z A S apoya una prop 
p i d i e n d o que se adopten medidas 
los atentados te r ror is tas . especia l | | 
de Zaragoza. 
E l pres idenie de la CAMARA II 
a t e n c i ó n del o rador , que esta ext^j 
m u c h o en su discurso. 
El s e ñ o r POZAS re t i r a su propos| 
El s e ñ o r M O R O T E defiende o t ra ' 
que se c u m p l a el decreto de coijB 
1 
Sátisfech 
de la fu 
gcíia por 
fe ,'N. 
,6 lia recJ 
Ibas Acres 
¡ d o e l l o ; P (lc estar que ha \ [as pasaíl' distaib 
m grande i K arst'- coi La seíoí-wiaje muy que es » persona Malvaloea) 
íf im>y 1,1 [Das '•"Illí,l ta difirió 
Kn el seg ri„ la .sen éntre esa 
fs a la !>? ¿astillas ( Herreríi pías y s laz, Cuenc petiza. |i] bolsill' Filcmeií de la ibas de vi Hel  de- la 5 Cari suerte!); fibrilla, (l< de oro y frasco < pes Beĉri 
a r 
s e ñ o r e s L a Cierva . Romanones y R u g a l l a l . i n l e l . p e i a c i ó n sohre los presupuestos de lar; de l a M u n i c i p a l i d a d de M c l i l l a 
no son del iberadas. 
A d e m á s el m i n i s t r o de Hac ienda discre 
pa a lgo de los mencionados p o l í t i c o s y e-
en que se aprueben los Presupuestos. 
No t iene inconvenien te en que t r a n s c u -
r r a n a lgunos d í a s s in ap roba r l o s -P re su 
puestos> mien t r a s los otros qu ie ren a la r -
gar el debate todo el mes p r ó x i m o . 
E l conde de Romanones hace esto en !a 
cua t ro p rov inc ias catalanas y la M a n c o m u 
n i d a d . 
ORDEN DEL DIA 
E l se 'ñpr BEN1TEZ DE L l . i l O \im 
Censura que ia M a n c o m u n i d a d asuma apoya una p r o p o s i c i ó n pidiendo q i i e « | p 
dad, que d l ó 
confianza .de que si no b a y Presupuestos criSis. 
las funciones de las Diputac iones y lamen 
ta que no se h a y a es t imado u n a denunc ia 
de cua t ro d ipu tados de l a U n i ó n M o n á r _ 
qullca. 
Recuerda lo o c u r r i d o con la Manco i r iun i -
or igen a cua t ro impor tan tes 
o se ap rueban m u y tarde sur j i rA la cr is i : ; 
grande. 
PELAYO 6UILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los níflof. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Telefono, G-Ot 
Ataca el decreto de c o n s t i t u c i ó n de la 
M a n c o m u n i d a d y a f i rma que ese decreto 
se ha I n f r i n g i d o . ' 
Dice que existe o t ro aspecto de esta cuef 
t i ó n , que es el de si los presupuestos es-
t á n o no conformes con la ley. 
SI a mi—agrega—me consu l t a raa . toitio 
c a t e d r á t i c o de Derecho c i v i l , y o a f i r m a r í a 
que son aJi t iconst i tucionales . 
1-11 s e ñ o r © U R A N defiende \la consii l tu • 
c ión de l a M a n c o m u n i d a d . 
DE SUBSISTENCIAS 
E L T R I 6 0 , L A C A R N E , 
A R R O Z Y L A H A R I N A 
E L 
Giró la charla que los periodistas sostuvieron anoche con el gobernador civil sobre la cuestión de subsistencias. Se hablo, en primer termino, de la. anunciada legada de trigo argentino a esta capital, diciendo a tal respecto el señor Santander que acababa de celebrar una conferencia con el 'señor presidente de la Cámara de Comercio don Eduardo Pérez del Molino y con el gremio de fabricantes de pan de San-tander acerca del reparto que iba a hacerse de referido cereal. Kste, que vendrá en el vapor «Mar Mediterráneo", que a la sazón se en-cuentra en el puerto de Pasajes, viene consignado a Santander en propor-ción de mil y pico t O H e l a d a s . Con esta cantidad de trigo podrán cubrirse las necesidades hasta trein-ta días, dando ello margen a la legada de un segundo barco con nueva can-tidad de trigo.' Se entregará éste a los fabricántcs de pan de esta cjudad y ha de ser cuestión secundaria la de la molturación, siendo un criterio casi generaliza-do el que ello se lleve a cabo en la vecina villa de Hjlbao. —¿Y de la carne, señor gobernador?—preguntó un compañero, —Pues nada—contestó el interpelado—. Lo que saben ustedes, si es que saben algo. Es decir, que hoy no ha sido posible K celebración de la anun-ciada sesión de la Junta provincial de Subsistencias por falta de número de señores vocales. 
Mañana se celebrará esta, reunión para dilucidar la interesante cuestión de la carne, y por el pronto sepan ustedes que, según mis informes, hoy no se han sacrificado reses vacunas en el Matadero municipal. Manifestó después a los reporteros locales el gobernador civil que ayer 
Alguf ios m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n r e q u i -
r i e ron a l s e ñ o r O r d ó ñ e z p a r a que exnu 
s í e r a el c r i t e r i o del Gobierno y el p r e s i d e n -
te m a n i f e s t ó que el m i n i s t r o ' d e l a (ioUer • 
n a c i ó n es favorab le a l aumento , en v is ta 
do lo cual la C o m i s i ó n le a p r o b ó . 
Este aumento supone ocho mi l l ones . 
g l a m e n t e n los cont ra tos de inqnillnl 
É l m i n i s r t o de ' GRACIA V JUOT 
contesta y es t o m a d a en consideliH 
p r o p o s i c i ó n . 
Kl conde "de S A N T A ENGRACIA 
o t r a r e l a t i va a las g a r a n t í a s qne lia|| 
ner los d u e ñ o s de locales para IT 
y comercios. 
Se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n . 
El s e ñ o r RODRIGUEZ PEREZ ap'1)'! 
p idendo que se fijen las p lan t i l l i i s*J 
sonal de todos los min is te r ios . 
E l s e ñ o r P L A N A le contesta. 
Dice que abordar el asumo de 
t ü l a s as conveniente , pero que la Oj 
fío puede hacerlo. 
E l m i n i s t r o de GRACIA Y J l STI^ 
que l a C o m i s i ó n de Presupncsios 
r eo rgan iza r los servicios del l-'stadoj 
el Gobierno se o c u p a r á de ellpi 
E l s e ñ o r P R I E T O manif lcs ia -I"1 Í 
gunos Depar tamentos sobra personaií 
d^be (supr imirse ' o (trasladar-'' ;' 
donde haga fal ta . 
El s e ñ o r L L A N A rectif ica, U'a'gl 
convencer al s e ñ o r R o d r í g u e z 
que r e t i r e su p r o p o s i c i ó n . 
C o n t i n ú a e l debate sobre el pfW 
de Gracia y Jus t ic ia . 
El s e ñ o r A L V A R K Z VALDKS M . 
K l m i n i s t r o de GRACIA Y JOSTiP 
s e ñ o r O R D O Ñ E Z te contestan, 
E l conde de ROMANONES pi( | 
respete l a ley de contab i l idad . . 
Dice que deben discutirse las 1" 
clones con el d i c t amen . 
E l m i n i s t r o de GRACIA Y JUSp 
ntesta que se a j u s t a r á en todo a 
E l conde de ROMANONES eiilifi'J 
ha sido poco c a t e g ó r i c a la contes té 
m i n i s t r o . 
P r egun t a si los aumentos solici*" 
el s e ñ o r Alvarez V a l d é s i r á n al ffi 
E m i n i s t r o de GRACIA Y .n'S' 
que no puede d iscu t i r se en fuiur0" 
E l conde de ROMANONES pregunjl 
el a r t i c u l a d o de los Presupuestos" 
aumentos de gastos. 
E l pres idenie de 1̂  CAMAMA d|Cfi 
procede contestar a esa preguidí jL 
E l conde de ROMANONES 0 * 
pres idente debe f i ja r su criierip. 
El presidente de ia CAM \ H V lp 
que debe esperar a que ' se presCrl 
t iculado.. 
El conde de Ro.MANONT.s aim" 
p r e s e n t a r á u n a p r o p o s i c i ó n . 
EJ s e ñ o r P R I E T O comenta , 
Jocosos las pa labras del señof-
G u e r r a y se mues t ra de acuerdP:; 
de de R o m a n n o n é s . \ 
El m i n i s t r o de HACIENDA d"* 
c u m p l i r á l a ley. 
El conde de ROMANONES titm 
que existe c o n t r a d i c c i ó n entre 
que a y e r p r o n u n c i ó el min i s t ro 
da y í a s y p i e ha pronunc iado ll0yjí 
E l s e ñ o r P R I E T O rectifica y |)J 
de1 
Ayer larde cial de Ce ••ción de In 
cia del s( né apre)b [sada. ¡i Cáman gramas d señores istros y i h Guerra msoutir el ado se al rpo de la S sus ha! testación ores, en h Je üispo como de I de la Cái | y Círcir haberse U Gohien la el señe Se facilite pancia d frucciou ] feíación i 
m de la tee, lai a las pet pecimiei la creació »o, y de 1 dores señ px sobre ion indust W: de dict íanunicaci a de Haci 
m de la Pica, ¡p cuent M la últi wercio, < 'atar de I I Asambie el 22 del 
Rente el ^ utir ..i, |a 
miv un bado eu i, a Ornara gysión q, nblea. 
Î ordó a ^ n , iñfc 
Aaiérps IÍ 
ur 
' e ' f i ría rj, 
m * se 
. ( le l* Cán '""Pliai 
T e a 
lílmas 
mos más barato en kilo sobre la tasa anterior. 
Hablaron por último los representanies de la Prensa con el señor Santan- mentó de u poiMoo para las der sobre la cuestión de las harinas, manifestando dicha autoridad que, por haren del Jalifa.' (Risas). H pronto, no veía motivos de inquietud, pues existían cantidades suficientê  ^ senor ALCV̂A ZAMORA„ en plaza para abastecerla de pan durante los días que pudiese tardar en ye, C Z ™ l c Z * \ Z n ¡ Z ^ L nir a ella la nueva remesa de tan imprescindible artículo. ^ Bomanónes pidendo ^ 
m m > m m 
l , » v l ' « . v W V V V I . W * » f c v v w v v - v v * » , v v . ^ WvWVWWV^VV.ÉiVVVV»VVVVVVVVV»fcVVVVVVVVVWVV^**^»VVVVV*V%WW^^ / W W W » w w v « 
sobre el texto del arücuiu brillamtó, del señor CarmQia ;:;Ui corle •ü eriteno 
« i *eSeV g.u C A M A R A p r o ^ n o 
,SÍ ?e U; d i s c u ú ó n nasie que r.ay--
" - IÍ VÍA- ÍI ÍÑ'DA" ..- tóirtiíiñ di 
l iomanonos soa si .-nipre oJ 
d e t r a j e , d e s eda 
o t r o s v a H o e . 
^ ' f ' ' n u e v e nien^s cuar to se l o v a n . r r a . 
de F 7̂4102- y 
£tl fJ a í i i l M r ü >lrl lan A. PiTéltu rufc-
ayer obsequîuo cóü UDÓ comida el no-table literato don Luis Linares Bece-
LA CUESTION DEL TABACO 
p a r a l a " s a c a " 
Se sentaron a la mesa, con el señor Linares Becerra, el gerente y conseje-ros dé la Empresa del teatro Pereda, señores Herrera Oria, Klizaur, Marti-l l e / , y Ortega, y los cádactores de los día! ios locales señores Rodríguez de 
Música y j e a t r o s , 
T E A T R O P E R E D A 
Beneficio de la s e ñ o r a vega. B,e(|iaj ôriê  y Esealéra Gayé. 
.u puede estar la señora \ nê pnés del hanqufle. que fué ,es-
N, V i fiincióli de su beneficio; so is- piéndidamente servido, el señor Lina-
'or ^kIoS c o n c e P t o : í ' l')0r(I,K> ,a res Becerra leyó el prólogo de la obra 
P * éxito muy grande para ella, ((C,iaiui0 i m y a n j 0 ¿ lobos», que se es-%L recibido muchos aplausos, mu- trpnará Iimfuma en esta ciudad. 1  p|ores, muchos regalos; porque La impresi5n que produjo la lectura fizado una labor muy digiia de n0 pu(j0 ser in?jor. es un acl0 len0 tle pilo-pero êo que sobre todo t l t ^ - rnuv hermoso, que seguramente testar satisfecha perqué del gene- ha í]e caiisar en el p̂ blico lina gran 
3 omeción. Esto, unido a que es Santan-der la población de España en que se representa por primera vez esta obra, aumenta el interés que ha despertado en el público» 
S t a r tif  perqué u e i gene-
1 í n venido haciendo todos e s tos batios hasta uMaivaloca» hay 
5 R a n c i a artística muy grande, 
I K a n d e que parece mentira pueda 
I S c o m o ella lo ha hecho. Hf̂ cra Vega interpreto este per-
S x n a Y ^ n ; y « o b r e todo demues ^ es'una artista, capaz d e sentir 
Z o n a j e tan humane como el de E n é r g i c a p r o t e s t a d e I O S Z ü Z ^ Z u ^ r n l' , , „ , . , y q u e precisamente por 3 r - • W p a r a l i z a b a s p( ,alVtv le.-uiou) lien.' todas esas sen̂  e S D a n O l e S . i m que la Direceió n̂ coiuplejidadcsde la vida, q u e < 
" ^ J P . V Í I P S de interpretar. 
UN MUCHACHO K I S P A N O F O B O 
son 
Anoche conferenció con el gobernador civil el señor Chauton, represen-tante de la Compañía Arrendataria en Santander. El objeto de la entrevista era soliciar el segundo del primero la suficien te fuerza de Seguridad y (luardia. civil para garantizar el orden en las «co-las» que han .de formarse con motivo áe la próxima saca, míe será tan men-guada como la anterior, por no poder suministrar la Arrendataria, por aho-ra, más tabaco a sus consumidores. 
Él gobernador civil prometió al señor Chauton poner a su disposición la fuer/a necesaria, abundando ambos señores en la opinión de que no ocu-rrirá ningún incidente desagradable., pues para ello cuentan con la cordura del pública. Ese es el deseo de todos. 
• • • 
Ayer comenzó la descarga del vapor uLegazpi», de la Compañía Trasat-lántica, que conduce de Manila diez mil fardos de tabaco para la Tabacalera. En innumerables carros y con ayuda de gran número de personal fueron trasladándose los .fardos, d los depósitos, que están materialmente atestados de tabaco, calculándole su valor en más de 34 milones de pesetas. ¡Una milonada en humo! 
-Ni que decir tiene que el ministro lonespondiente no ha contestado ni al gobernador civil, ni al militar, ni al delegado de Haeienda, ni al señor Chauton ni a ninguno ¡le los que, telegráñcamenle, le han pedido que influ -yese con la Arrendataria para que ordenase el suministro de más cantidad de tabaco a las expendedurías de esta capital, cuyos dueños apenas ganan hoy para pagar la luz que consumen. 
Tampoco ha contestad o la Arrendataria a su represen tanl" sobre la con-veniencia de expender en esta capital mil cajas de cajetillas, (pie'se halan por no haner material ferroviario que lo transporte al des-ción de la Tabacalera le fien • isignado. 
L a suii-iiU del l abcr iK- io es a l a r m a n t e , jj t í-
r o . l o s d ^ n á s condenados e s t á n t r a n q u i l o s 
"nVv5 DE L.'.. i LT1:W, . ú : / , ÍBe \ . 
El Jut? . ^ u . i n i t i v i f T . c • Í. iü e,X{"-..) . i . 
cté tu o.-fiíbá ai áVibi/ftp' na ..oh-iivfpn.naao 
exiensalbente c-ou »•) ti .- .ái N t>j j..f(--suit'riu' 
(!<• ta A u d i c i n i a . 
E n las paredes pE6xifn,as a.i l uga r donde 
e s t a l l ó l a t o m b a han aparecido muchos va 
l ines , c lavos y metral la . . 
EH j o v p n dependiente her i r le c n n t i m j a 
grave. 
ÉL r . H i x o H A C E D E C L A R A C I O N E S S K N _ 
S A C I O X A l l > 
. l '.l Chino , (•(iiirlcnadii ) i ; ir ' r pdfds d í n s pO-r 
la Aüdaeri t í ia , e s tá satisfecho en la c á r c e l . 
Ha diQfío que si Rusa Mestres ero cti ír ipte 
lo ¡ ) ío íne j ido l iará , t r e y e l ^ i ^ W s • ; ' ,os íoi in-
nales. 
v (S i ' \ \ ) \ : 1 N \ CAUSA 
Wny {ja i oi i len/ .ai lo la vis la il<- la cansa 
e o n t r á Mígi ié l V í p á r ; por ases íhafc i del p a -
ti«ono don J o s é Munt . 
También se d e t u v o a QtrO d p l o s p&r? 
cíalos q ü e venían en el'tren el d í a Üc U 4ê {̂ L̂Qi& ron. íue pué&lO ÉtfJ ie-
b é H a f l pc-í' ocmpríobárse efue veriíá d n ^ iniendo eu (-I tcauvto en qut! se verífí-IK'M el rmú de las 18.000 pesetas. 
"lifíciíes interpretar. pon TELEFONO ' l] secundo acto, sobre todo, me- Tánger, 11.—Ayer se produjo un in-• h señora Vega grandes aplausos, cidente qli'e, por fortuna, no ha tenido ación le l'nerou entrega - las consecuencias que pudo tener. llores y regalos: En la fachada de la casa del ahoga-e n la beneficiada 
stjílas de los señores Iliescas, Car - do francés M. Menard apareció un le-berrera, Pedresa, Mari orí, Oria: trero, en el que se consignaban graves Lyas V señoritas Pereira, Jiménez., injurias a España. Cuenca, Luisita Rodrigo y Lanr:-. Como el letrero se. veía bien desde la '/.|Z,1 calle, rápidamente se congregó un nu-Ifl bolsilo de moda de la señora do- trido grupo de españoles, que intenta-pjomena González; estudie de ma- ron penetrar en la finca para patenti-m de 'as señoritas de Pizarro ; un zar su protesta en forma violenta, ©de viaje, del señor Agudo; un No se sabe hasta qué punto hubierari § e de la Lotería nacional, de los legado las cosas si el abogado, adver-bios Cardóse, Iliescas y Caro (¡bue tido de lo que ocurría, no se hubiera MU ríe!); un juego de paraguas j apresurado a quitar el letrero, que, se-iihrilla. tle la señora Aguado: un re- gún dijo, lo había colocado un hijo su-$ oro y nácar, de mesa; un estuche yo, de quince años, fraseo ile esencia, de don Luis Li- La colonia francesa condenó enérí,')-Becerra; un collar de plata, con camente lo ocurrido. 
Han legarlo cinco mil cigarros ha líanos consignados a la Casa Real, o sea  cuatro mil más que los que se reciben m e n i ualmentp' para idéntico des-tinatario. 
Se cree que el haber aumentado f»ste mes en esa proporción el mimero de cigarros de la Real Casa, obedece al ful uro viaje del Monarca a la República Argentina. 
HOY GRAN FUNCION POPULAR 
EN EL T E A T R O P E R E D A 
ULTIMA DE ESTA COMPAÑIA 
H U E L G A Q U E S É AGRAVA 
S e v i l l a , s i n pan. 
Sevilla, 11.-—Se h a agravado la Imel ga de panaderos. Hoy ha.faltado el pan. 
L A D I P L O M A C I A F R A N C E S A 
Habrá embajada en el 
Vaticano. 
POH l E L E P O N O París. Kl G o b i e r n o ha presentado a la ('amara un proyecto solicitando la reanudación de relaciones con el Va-ticano. Luiré las persoans q u e se indican para embajador cerca de la Santa S e -rle ligara J u l e s Cambon. q u e e s t a b a de embajador en B e r l í n al declararse la guerra. 
TACNA Y ARICA 
¿ N u e v a guerra? 
La Paz. - Está si -ndo comeutadísi* ma una iidonnaeión en la (pie se repro duce el telegrama publicadoVpor "Le Petit Parisién)) sobre las relaciones en-? tre Rolivia y Chile, en el que se afirma que son muy tirantes. 
La Prensa declara que esos rumores carecen de fundameito. _ Los telgramas que se reciben de San tiago de Chile dicen que son muy co-mentados, estos rumores, .así cómodas relaciones diplomáticas entre Rolivia y el Perú,' que no son naaa cordiales. 
A cansa de la respuesta de Rolivia a lá inda del Perú, aseguran informacm-nes de buen origen que el ministro bo liviano en Lima, abandonara su puesto h o y mismo, reciftiendo los pasaportes 
p a r a B o J i v i a . Los informes que se reciben de Lima confirman que Rolivia está movilizan-do tropas secretamente, y que el Go liierno peruano ha decretado la prohi-bición de q u e sus subditos salgan fiel pa.ís. 
.... JtitniJ líniiii<ai»il- ítíiiéi; -19 
Notas necrológicas 
• En el pueblo de Oruña de P i é l a g o s tendrán mañana lugar solemnes fune-rales por el alma del que en vida fué Kl Gobierno, para esta atención, pi- distinguido cabalero v excelente arrti-de a la Cámara un crédito de 238.11? g0> lioll Antonio de ta Pedraja v del trancos. Diestro. 
NOTAS R E G I A S UN B A N Q U E T E 
a m a r a d e C o m e r c i o . 
É é r tarde celebró sesión la Cámara m la estación de Irún de vagones ejes l e Comercio, Industria y Nave- intercambiables, susceptibles de adap- r a . 
Madrid, 11.- Kn la iglesia de San Francisco el Grande se celebró esta ma ñaua la bendición de la nueva bandera donada a los cabaleros del Santo Sepül ero. 
Al acto asistió el Rey. El secretario de Ja Orden pronunció un discurso de homenaje al Monarca. Kl obispo de Sión bendijo la bande 
-Vyei-, y i ' i i f l Keslam-iui i <M caí-- Anccv 
ra, i ) l .sr( | i i ¡anri i yon un bn i iqu i ' i c v a r i r ^ 
Míií-igori u l rn iu r í i cmu'oj . i l u i anns tM. mit-s 
ivo q i ie r i r ío a m i ^ IIDJI Kaiii<iii i ) . N'olasco. 
Ot&eiii ' i ba í rq íu ' t e fl d ipu t ado i»rovin- periodista, 
c la l don l-'i-niamlu ( .n i in ia i i a l . s iei idn m u y 
ap laud ido . 
HíiJió i i r i n d i s y i i i u c h a a l e j í i i a . 
j Arturo Pacheco. 
! Hoy sale para Madrid, en el tren rá-' pido del Norte, el joven y distinguido escritor, gran amigo nuestro. Arturo Pacheco Ruiz. I Va como un miembro más de *íi no-table Redacción de «El Debate», don-de le auguramos indiscutibles triunfos, pues Pacheco posee grandes dotes de demostradas más de una vez en algunos diarios de esta locali-
Kn el pintoresco pueblo de Rúente ¡Cabuérniga) ha fallecido ayer, vícti-ma de rápida enfermedad, el conocido 5 estudioso joven don Gumersindo Te-rán Regatp, apreciadísimo en esta ciu dad ppf sus recomendaldes dotes de carácter y laboriosidad. Con tan triste motivo damos a sus afligidos padres don Gumersindo (de este comercio) y doña Coínta, berma' nos, tíos, primos y demás parlenies nuestro más profundo pásame, a la vez 
lina compañía de Infantería con han dera y música hizo los honores de or-denanza. 
Presidencia de honor. 
L O S C R I M E N E S S I N D I C A L I S T A S 
petardos. 
POR TELEFONO 
Valencia, 11.—A las diez J media de 
[oión de la provincia, bajo la presi- tarse a distintos anchos de vía. 
Incia del señor Pérez del Molino. Se aprobó el dictamen e m i t i d o p o r m é aprobada el acta de la sesión ¡a Comisión, contrario a la petición for ula. * mulada p o r la administración princi-Cámara quedó enterada: de los pal de Aduanas y Colegio de Comisio 
¡ p a m a s dirigidos a los excelentísi- nistas de aprobación de unas nuevas 
s e ñ o r e s presidente del Consejo de tárifas de mozos arrumbadores 
[nislros v ministros de la Goberna- Aduanas, en las que se reglamenta }n, Guerra y Marina, solicitando que cho servicio, implantándolo también la presidencia, discutir el presupuesto general del para el despacho de mercancías en el Don •Alfonso la acepto. 
Wlo se atienda a la situación del muele. 
jerpo de la Guardia civil, aumentan- Pasó a estudio de la Comisión corres les sus haberes, y de haber recibido pendiente et proyecto de ley presenta-Ééstación de dichos excelentísimos do a las Cortes sobre bienes abandona-
lores, en ta que manifiestan su favo- dos, acordándose que fueran oídos por 
lile üispesición para la concesión, dicha Comisión antes de emitir dieta-
como de las cartas de ios presiden- men los señores direep i v s de los Bañ-i l lá Cámara de la Propiedad I r- eos.dé esta ciudad, m y Círculo .Mercantil, dando euen- Dada lectura del proyecto de ley so-te halxrx'diriííido en iguales lérmi bre Correduría marítima, se acordó al Gobierno; de la petición que for que la Comisión correspondiente emita la n0f',e el vecindario fue sorprenduio ¡la el señor gebernador civil para informe sobre tan importante asunto, por seis terribles detonaciones en la b e facilite a la Junta de inspección Dada cuenta del oficio de la nueva q&fte M'ancisco Cuba; en el paso a plancia de las obras del edificio en Asociación montañesa de industrias nivel del camino del Grao, [struccióu para Correes y Telégrafos lácteas, se acordó ponerse a su Hispo- . M alarma f u é grande y la gente sa-f relación de precies; de ta comuni- sición para cuanto redunde en benefi 'ió huyendo de las proximidades de la B l n tfe la Compañía del ferrocarril ció de los importantes intereses que re- explosión. 
'Norte, lamentando no poder acce- presenta; y sobre la petición que for Tranquilizados los ánimos, se emo a las pi to iones de la Cámara de muía de protección arancelaria que so- probó que se trataba de seis peíanles iblecimiento del tren provincial y lícita, suplicarles que concreten sus colocatlos jiuito a la tapia del taller (le m creación de olrg tren rápido en deseos para que la Cámara tome los consrucción y i " 
POJ y de las cartas recibidas dedos acuerdos que requiere su intervención ria de don J o s é 
« lores señores condes de Torreánaz eh este asunto. Chico .de I sobre la reforma de la contri- A propuesta del señor Pérez Requei- enormes boquetes en la taina, industrial y de Comercio, pen- je, se acordó dirigirse al excelentísimo •No ocurrieron desgracias. tte de dictamen en el Senado. \ de señor ministro de Abastecimientos con 
Jpmunicación recibida de la seCre-  la súplica de que, toda vez que no se FprjQ Hp Q n P l P r l p i r l íii de Hacienda de !a H a b a n a -obre cumplen las disposiciones que regulan 
<Je las "lercancías en aquela plica. 
pa cuenta de los acuerdos toma-P1 la última reunión de Cámaras 
'Oniercio, celebrada en Madrid, pa-uta,. ,]e las tarifas ferroviarias y f" suuhlea convocada a tal efecto |('1 '-I liel corriente, se acordó que • a estudio de la. Comisión corres-.m' el cuestionario que se ha de ¡L!" !a Práxiuw nsamblea, a fin " an dictamen para que sea 
D E S P U E S D E UNAS E L E C C I O N E S 
Acta de un socialis-
ta anulada. 
distrito d i 
dad, donde, va con su firma, ya con el S^l^f8 r,'is,ia,,a rêmc[{m seudónimo de .Rouletabille./colaboro ,;ua f̂ evar s,, f6̂ ; asidnamentv.1. Kn este périiidico, donde eomenzó su carrera, sentimos su marcha porque le estimamos como a un compañero y la celebramos porque ella ha de. ser base de la formación de un gran periodista, ídeve buen viaje y el recuerdo de to-
U L T I M A HORA 
Un ladrón hiere a 
guardia civil. 
u n 
elecciones luchó por el Inclusa. 
Sí- funda la anulación en que no le frieron computados algunos votos al i -— i candidato liberal don Francisco Vnto-
Explosion de "seis " " A I b e r e z a i , " ; ^ , | " , • i; 's p a p e l e t a s n 
La canonización de Jua-
na de Arco. 
vahan una contraseña. 
Roma.-- Se. ha fijado para el K i del (corriente la canonización de Juana de Cslnna la (.omismn provincial que ^reo> (:ílsJ M ( , . fos c a r d e n a l e s france [hs conlrasena> d l.ieron hacerla, aen-.SPS as¡s!i,,hl a fe céreitlGníí. gos ohciosos del candidato, ijue (pie- ^ : rían que éste supiera que le habían vo tado. 
Ha pnulimadd dipuiado al señor .A'bere/.a. 
V A L O R E S Q U E V U E L A N 
Detención dedosoficiales 
B U E N A CAMPAÑA 
Contra los abusos en la 
venta de subsistencias. 
Madrid, II.—El gobernador civil ha 
Madrid, 11.—Hace algún tiempo, de un sobre de valores declarados desapa- ¡ĴdS recieron 18.000 líeselas de las 20.000 que contenía. Kn el lugar de los bille-t s (pie representaban aquela canti dad se colocaron varios papeles. I no de éstos lev iba una firma. Dnunciado el hecho, el juez de El 
l'OR TELEBONO 
M a d r i d , 12.—Kl subsecretario i n t e r i n o (Je 
iinhfM ' .nai-ión l i a , f a c i l i i a d o , ele m a d n i g a d a ; 
los teletn-Hinas úñci la les s iguientes: 
De C ó r d o b a . — E n l a l 'nea de S é t i u e í " é l -
tren n ú m e r o 1.013 a r r o l l ó a una v;i««iiicta, 
resu l tando gravemente tterido un eapatá'?! 
y contusos otros obreros. 
De Oviedo.—Ha quedado resuelta la laüej 
ga del f i- i-rooarri l del Mnse l . 
De L e ó n . — E n SáhagiVn se han d<vlarado 
en Uuejga. los obreros del carniio, riue P! 
den e i i i f u p é s e l a s de J i .n ia l . 
!) '• Sc\ i l l a . - l oa p a r e j a de la ( i na rd i a -
c i v i l que e s t á b 9 eu Un fuen te para ••vitar 
un robo, del que sr le b a b í n dado uotiéi.H 
Ppr una c o b É d e n c i a , e c h ó el a l t ó á los in - . 
á r o n e s . Uno de ellos d i s p a r ó sobre la pare • 
ja , h i r i e n d o én una p i é r n a ;i1 R i i a n i i a 'l"»"'-. 
dovo M n r e i i ' i . K'l ovro g i i a r d l a detuvo o' 
agresor. 
De Cád iz .—Kn Jerez se l ian resuelto - láí» 
huelgas de panaderos v del r a m o de pnns • 
D E AVIACION 
El paso de los Andes. 
y reparación de matimna- emprendido una activa campana para Escorial , far desde mím 
)s,e Ceri:,1ra-. ^ W se ^ *emim ios valores, exhortó a ta Poli-Ios explosivos causaron la venta de subsistencias. m - detuviese a dos oficia Acompañado de los inspectores de Abastecimientos ha recorrido ya nuine-rosas tiendas y almacenes. 
para que les de Correos. Kncomendado este servicio al agen-te don Ramón Reyes, ayer fueron de 
POfl TKI.KFONO 
Rueños Aires. - E l capitán argenti-no" Parody, tripulando un avión italia-no, ha hecho la travesía de los \ndes ida v vuelta. 
los cambios de hora, no se establezca dicha modificación este año. 
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La cor respondencia p o l í t i c a y l i t e r a r i a . 
J nombra del d i r ec to r . 
\ vv\^vvvvvaavvv^vvvvvwv^vvw^^ 
P ' A M H Q D E T O D A S L A S M E J O R E S 
r MINUO _ M A R C A S -
P I A S O S a u t o m á t i c o s B A L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS Y A R T I S T I C O S 
GRAN S U R T I D O EN 
GRAMOFONOS Y DIS OS 
ixio* Z r ^ T J n ^ Z J ^ ^ ^ i " ' ESC< riaJ a dispOSÍcióñ d e l Juzgado que B o g a d o - P r o c u r a d o r de l o . t r . b u n . l e . 
v « | r w o . 8. SANTANDKff 
Viajes , los comercia ni es desaprensivos. Ayer, y por el tren de Rilbao, salió para París, acompañado de su distin-guida esposa, nneslri) querido amigo don Ramón Diez de Wlâ co. 
Restablecidos. 
Se encuentra restablecida de la in -
dispr 
instruye las diligencias'. De B a r c e l o n a . 
p i d o una sesión extraordinaria lnÜ!vara' en Ia 'I116 se nombrará E ^W la rpl)reso,te en dicha 
¡S .̂0 fProbar el dictamen de la É m ^ i ?nforiuan̂o en el expediente I v rl,> peesentados por la Socie-s del Astillero, para la ins 
I i ; ,"" establecimiento indas fe HÍ i , 0 a Ia construcción y repa 
le h .7U(l!,';sen ^ '"argén izquier-Mi.hi a M Asti»ero. de hV'e' aGOrdó nlJ0>'ar la Peti-|';uni:u'1 ^ Comerlo-de Bur '• 'a instalación existente 
sa de nuestro entrañable, amigo el se-
li. MÜllO. MS ÍB [JtalaDtB, DÉ. 6--SaDíaDllei pndo oficial Uél «Alfonso XÍII). don 
Luis r e m a n d e z . 
WJ'R Tn.f"lRON"' 
K X I ' L C S I O N ni-; I XA no.MHA 
A -las nueve- y inedia de anoche r x p i o t ó disposición que durante algunos días ana bomba én ía p s í i e fle \ i ia y v r j á . la retuvo en cama, la distinguida espo- m artefactQ se h a l l a b a colocado eh lá 
\NTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
peclaliHia en Partos, E n í e r m e d a d e i ú< 
k Mujer , V í a » u r i n a r i a s 
tt usu'ta da diez a u n a y de tres a cinco 
• RSOALANTK. 10. 1.* — T a l . 171 
l.o celebramos sinceramente. 
dolencia que le hajjbligado a permane-cer en el lecho más de un mes, nuestro particular y buen amigo ei probo ofl-
A , •, WV i.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViaAAA'VVVVVVVVVVVV V cial de este l'.obierno civil don Pedro 
Ricardo Ruiz de Pel lón 
U N M I T I N 
Kl próximo domingo, a las once di-ta mañana, se. celebrará en el local del Pabelón Narbón un mitin organizado por la Federación local de Sociedades 
UIRUJANO D K N T I K T A 
^ ía Facu l t ad de Med ic ina de M a d r i d 
""-onsulta do diez a u n a y de tres ? »e i i 
Ha ' r as ladado su cUnica a. 
- ••-tmnA PKÍMKRA . t . w u m o - . p n 
UA^^vvvavv\Avv\^vvvvvvAAavtvvvvvvvv^ 
T e a t r o P e r e d a - : - ^ t ' r r í L o 
hunas fmic ionns popu la re s . A las sois y t res cua r tos y diez y m e d i a : 
L o s s e c r e t o s de la corte de Veronia 
> Butaca, 1,50. Genera ' , o,30, 
M a * f a ; e s t r e n " 
10 H 
acera, j u n t o a un a t a n c o que eomunica 
con la (-alie del Rosal . 
L a e x p l o s i ó n fué f n r m i d a l ' l ' - , cansando 
grandes desirozus en las puer tas y v e n i a -
ñ a s , a s í eomo en los cristales del edif ic io , 
l u - sn l l ó he r ido u n nansennte l í a m a c í o 
rr , , , , „ . V íc to r B ó r d a l o , de 20 a ñ o s de edad v rte También se hala casi repuesto de la ^ - u i , ^ ,, dependiente de comercio. 
L a me t ra l l a y perdlgcHncs con que se ha 
Uaha cardada la bomba, le causn una h e -
r ida t rann i r t t i ca gi'ave. 
Kn u n a cnrn l l l a fué t rasladado al Hos 
p h a l Cl ín ico ; 
Tanibii ' -n r e s u l t ó he r ido o t ro sujeto, (jue 
I r s a p a r e c i ó a l darse cuenta de la exp lo -
s i ó n , por lo que se sospecha que seiá é! 
autor . 
CATQRCE COMPLICADOS 
Q m ñ p l i e n d o o i ' d e n é s recibidas , la pol i 
cia 'ha detenido .'i catorce, i n d i v i d u o s que 
c o n s i d e r é c o n r p l i c a d ü s en el asesinato dei 
patrono de Sahadcl l , seilor Jemy. 
I.A SENTENCIA F I R M E 
, M a ñ a n a se em era red ib i r la semen.-ia en tlbreras, para protestar de la elevación ñme consejo Supre j rnó de Cruerra c o n -fín las tarifas ferroviarias. t ra ios asesinos de ios ¡fivarftias r i v i i - s . 
INTERVIU EN "TRES ACTOS" 
H a b l a L u i s a R o d r i g o . 
En su camer ino .—Unos ojos negros . r -Su Sarniento del que lee l o 
p i i m e r I f a b a j ó . - S u debut.—Su edad.— c r i l o ! ¡Es t an d i f í c i l ! 
que uno ha e&-
l'.l a m o r y el n h i m o estreno.—Los nov ios 
de l a i i s i l a .—Las p r i i n c i a s calalia/.a.s que 
i l i c - -l". l hombre de las cartas y el j o v e n 
de Ins versos.—F.l e s p é c i a d p ' r de l a fila 
t e r ce ra—Lo que h a r á dentro rtij ve in te 
afios. 
Axanzand i ) por entre v a r i a s l ias t idnres 
í i e^a r i ios al M a m c r i n n i - {\e L n i s i i a Rodre-
j o . La orquesta ejecuta un « f o j t r o i y sn 
a í í i a d á h l e son ido l l ega a ndédt rQS, (pie a 
M a s d i f í c i l es leer en los rijos de una 
b . e r sóna , y s in emhargo, hay qu ien WM s in 
tropiezos." 
—Tiene usted r a z ó n . Yo amo la bella I c e 
t u r a , la lectura de la c n a l ^ p i a n a la bev 
Ue/.a;, por e-so me gusla l é f P i-ii sus o j o s . 
L n i s i i a . Son j m a Íieru4f.4*a&-iiwrKÍna de. la 
v ida . . ' • 
L n i s i i a sot ir i i j a n i á W e r n t ' n t é . Se.írurarriécl • 
te "lira para si que ¿li tugar de ir a in ie r -„ 
rei teradas y corteses^ ' invitaciones, nos he: ', v i u v a i l a he ido a p i r o p e a r l a . Para ( U e W 
moa s e i i t a d ó ; ! uecer su posible sospecha, i u t é r í ' p g a m o s ; 
^ n o del i n e l x l r a m a , en c i n t r o actos, CU VNTi)0 PA.SAN L O S L O -
0| j^1 ' ' " ' ^ ' ' i ' ^ o v s U «ri-a, q u e a - í i s t i r á a las d r e p r e s e n l a c i mes de 
Gran Casino del Sardinero: 




A las c u a t r o y m e d i a : Cono ie r to po r la o rques ta . 
A las c ineo v m e d i a : L a c o m e d i a en dos actos de los s e ñ o r e s Rey y N o u g u é s , 
J A R A B E D E P I C O . 
M a ñ a n a : E L A G U A D E L J O R D A N , 
- o - , 1 - ,AA. . , N 'V^»«>*-^W\AAW'A*A^AA**i tAAAAA / W W V W V V \ \ VVVVVVVVVVVVVAaVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
I 
L a LfSnÚl actriz u l t i m a sn «toi le t te . . . Ih-s-
piu s de conversar sobre acosucaSn que en 
nada l i cnen que ver con m i i n i e r v i r i . nos 
l an /amos a de ja r que la es t í tog i 'ü f ica i ra 
zasr sobie las cua r t i l l a s unas lineas t a -frtíî 'áficás que mas tarde liaflfari de ser 
t r a ihu i l las. 
— L u i s i t a , Crep que y a es hora que se 
someia a l i n l é r r o g ' a t o r i o . 
SI, ^ c U y a m e r í t e , no fal taba mas, ya 
sabe nsied que mé gusta ci .mi)lacer a los 
atñigOS. Me . some ie ré , p í r O , escnchcnie p r i 
mero. No sea Usted iml i sc re to , ;,eh?, m n 
i'ho c n i d a d i t o con r e f e r i r a l lector, c o a s 
que a lo m e j o r no le h a n de in teresar 
q u i z á . ' • 
—Lrecisa iuente , aque l lo que nun has ve-
ces parece que ñ o h a de interesar al lee 
or le Un íe rpSa ia i Kcy. rtiúé que aque l lo 
que. los que escr ib imos, creemos que U 
i n t e r toa . ¡Es l an d i f íc i l a d i v i n a r el peru. 
^4Tengo diez y ocho afios. ;.Le pare/., o 
vieja? Nac í , eii IllO;', ahora que... dentro 
de veinte a ñ o s , ni a usted n i a nadie le 
d i n - ía edad, ta l vez. En l'Jin q u i z á no res 
ponda a mis i n t e r v i n v a d o i v s sobre esta 
p r e g t í b t a de la edad. 
¡Qué duda cabe.! Pretiero la alta come • 
d i a ; es el g é n e r o (pie m á s me gusta .y el 
que m á s se adapta a m i t emperamen lo . 
-,...? • 
Kn el teatro C a l d e r ó n , de -Va l l adó l id . 
d e b u t é como p r i m e r a ac l r i z . r en resen ln i ) -
do "Mar iane la" . No puedo o lv ida r el i r i n n -
[g de m i s é x i t o s au ter iores i el t r i u n f o de 
aquel dta. . . 
<,. . . ; 
—A « M a r i a n o l a » la pnigo un c a r i ñ o enor • 
me, íoi m i s m o que a « P i p i ó l a » . Son úoa 
ojtiras ique me gus tan e n o r m e i u r n u ' . me 
gl lStán mucho . Y., de los nnlores p r e l ' e i i -
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L A C O N S T R U C T O R A M A R r T l M A I N O U f I T R I A L ( S . A . ) 
(Antes Talleces Meta lú rg icos de Santander), C a l z a d a » Al tas , 43. Teléf. 8-14 
Grandes talleres de construcción ? reparación 
de ca lderas y m á q u i n a s m a r i n a s , molinetes, maquin i l l a s y efectos m e c á n i c o s 
para buques mercantes 
F u n d i c i ó n de piezas de bronce y de h ierro 
hasta c inco toneladas 
R i e z a s de f o f | a 
Cocinas e c o n ó m i c a s . — H o r n o s y tornos 
p a n a d e r í a y amasadoras , etc., etc.dde Armaduras para ediflcaciones, columnas, oerjas, balconajes, etc. 
Rroyectos, estudios y presupuestos sobre demanda 
Laboratorio de a n á l sis qu ímicos en general • 
Especlalld id ea análisis de t i rras, aboaos, agaas, carbones y mlaera es j 
Director: C . N A V A R R O de E S T R A D A I L O P E D K V E G A , N U M E R O 2 
Ingen iero de Montes. | - — S A N T A N D E R - - j 
Ismael Arce (S.en CO E N T R A D A P O R C A L D E R O N 
Maquinaria y material eléctrico 
Adumbrado y arranque de automóviles 
Motores Westinghouse 
REGUL POR DEL S FUNCIONíS IN-
TE? T'HALES es el AGARAMIL que cura 
y no. i r r i t a . 
i a g r a d e c i m i e n t o y e l d e ^ o d e v o l v e r a 
| o í r l e e n l a s p r ó x i m a s c o n f e r e n c i a s q u e 
' t e n d r á n l u g a r ( D i o s m e d i a n t e ) e s t a n o -
c h e y e l m a r t e s y v i e r n e s d e l a p r ó x i -
m a s e m a n a . 
E l H e r m a n o d i r e c t o r r u e g a a l o s a n -
t i g u o s a l u m n o s n o d e j e n de a c u d i r a 
e s t a s c o n f e r e n c i a s p a r a q u o a d q u i e r a n 
n o c i o n e s p r e c i s a s d e l o s i m p o r t a n t í s i -
m o s a s u n t o s d e a c t u a l i d a d . T a m b i é n 
t i e n e e l g u s t o d e i n v i t a r a l o s a n t i g u o s 
a l u m n o s a f i c i o n a d o s a l c a n t o a q u e a s i s 
t a n e l l u n e s p r ó x i m o , 15 d e l a c t u a l , a 
l a s s i e t e y m e d i a d e l a n o c h e , a u n a r e -
u n i ó n q u e p r e s i d i r á u n p r o f e s o r d e 
m ú s i c a , a n t i g u ó a l u m n o d e e s t a s e s -
c u e l a s . 
Notícías^ueltas 
DB 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San M a r t i n . ) 
¡Espec ia l idad en v inos blancos de l a N 
a, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i a 
amerado en comidas .—Tel . n ú m . i l g . 
t í t u l r i a n , e l de abusos deslioneRtos de l a r -
t í c u l o 454 de l C 6 d í g o p e n ^ í . 
L a dofonsa n e g ó qxi$ sus r-epreseupaclps 
tuvieran . p a í t i c i p . a c i ó n enTo"s liepKpsS reía- • 
t ad ,¿s p b r ' f l nÜTj.istei ,^ p u b l i c o ' =óUcixah.do 
á& l a ' Salir Ui iibff- absouu.-j< ajé í n s d e t e i v 
dHk>S. 
Hecho e l resumen por el s e ñ o r presiden-
te, los ju rados d e l i b e r a r o n sobre las p r ^ 
guntas sometidas a su d e l i b e r a c i ó n ' , p r m 
n u n c i a m l o veredipto de i n c u l p a b i l i d a d , l i 
en su vista., l a Sa l a d i c t ó semencia absd l r 
v iendo l ib remente a Ben i to Geballos y A n 
ton io ( i o n z á l e z . 
y s i quiere usted m á s c laro : t a l vez l o se -
pa, pero no lo recuerdo, ¿ m e comprende? 
Nunca be tenido nov ios . No c rea usted sin 
dos m í o s . . . Benavente y L i n a r e s Rivaa , L i -
nares Rlvas y los he rmanos Qu in te ro . 
¡Oh, L ina re s Rivas ! ¡ C u á n t o le a d m i r o ! 
L inares R ivas me gusta po r l a c o n c i s i ó n embargo que en este ter reno tengo cobar-
a\ riií-.fA.rn- PII nnnn (Wcc m u c h o . d í a . N i en é s t e n i en n i n g u n o . No be teni 
lo n o v i o ; «nov i l l o s» n a d a m á s ; « n i ñ e 
r í a s » cuando e r a algo m á s j oven . Tengc 
del d i á l o g o ; en pooo dice ucho . 
—Dentro de m i s preferencias , a m i g o L l a -
nos, el ú l t i m o estreno me gusta m á s que u n a i l u s i ó n que v i v o de ella, 
los anter iores . 
EP sonido de u n t i m b r e l l e g a a nosotros. —Quiero tener c a r i d a d con los curiosos. 
ES el m o m e n t o de s a l i r a escena. u P i p i o l a » No v o y a ocu l t a r l e , pues, nada, 
me dice no m e sorprenda que m i i n t e r v i ú Hace bas tante ¡ t i e m p o estoy rec ib iendo 
l a haga «por en t r eg i s* foto e i en i * o e n - V a n a s de i m s e ñ o r a q u i e n no conozco, 
trrtactos. Por eso esta S e r v i l r íf i i i ' ;* de cartas l lenas de a m o r v o l c á n i c o . Y o me 
ca i f f i ca ; i a i n t e r v i ú r " ' s » • r í o m u c í i o con esto. S i t io donde v a y a , si 
H a é t a luego, á$ce L u i s i t a . m e t i é n i l o s e t i o en que rec ibo sus abrasadoras mi s iva s , 
bast idores afuera. •' , ¡ P o b r e s e ñ o r ! As í , y no crea usted que ef 
; este s ó l o , h a y u n a c o l e c c i ó n que le p r o p c j 
i c lona a u n a buenos ra tos de r i sa : Ora e 
j o v e n que y o me i m a g i n o melenudo e n -
v i á n d o m e sus v e r s o » apasionados; b i e n e 
H a - t e r m i n a d o d p r i m o r a. t i . l >« E-piau 
sos y las ovacio.tns l ia-^ni «.ubii el t- i ón 
repetidas veces. L c i s t t a R ^ - ó r g o ^e diri)-M-
B i-u G á m e r í n o . 
Reanudamofi íe i .x%rla. 
— V í o v a , no e \ i t ? - * M u i m i i i f f i i y i em u 
i ¡• i i al sa l i r a escena; a l p r i n c i p i o s i . y 
n a m r a l m e n i e en los estrenos t a m b i é n me 
nreocupo algo. 
- Í . . . . 1 
—¿Mi p r i m e r trabajo? A lo? once afiofi 
lo r e a l i c é , eñ «En g landes se i a p u ^ t ó el 
sol». Esto puede o r i en t a r l e r» ip.^oto n m i 
v o c a c i ó n t ea t ra l . 
Se oven dos t imbrazos y a los pocos m o • 
memos la orquesta p r e l u d i a u n « s c h o t i s ^ . 
%> o í r l o L u i s i t a bosqueja con sus pies una 
« t i gu ra r í t m i c a » . 
- ¿ . . ? 
—Ya lo creo que me gusta e l ba i le . EÍ 
m u y boni to . 
- ¿ . . . ? 
—Los escenarios que m á s me h a n i m p r e -
s ionado son el de l a cap i t a l de la. M o n l a ñ í , 
y el de l a V i l l a del Oso y de l o s M a d r o 
ñ o s . H a c i a amkos u n recuerdo g ra to me 
une estrechamente. 
T a m b i é n el de V a l l a d o l i d , dcmde los 
aplausos me parece que suenan m á s a g r n -
dablemente que en ot ros sitior*. 
-¿ . . . ? 
— E l que considero imi m a y o r é x i t o es 
sin duda el de, o P i p i o l a » . Es u n a obra que 
como le he dicho antes, me gua ta m u r b o . 
Y . . . a p r o p ó s i t o de « P i p i ó l a » : V ia j ando 
de San S e b a s t i á n hac i a M a d r i d , en el m i ; 
m o depar tamento v e n i a u n s e ñ o r con una 
.señora . El buen s e ñ o r no hacia m á s q u f 
m i r a j m n fijamente, t a n fijamente, que l i e 
g6 a e v n a ñ a r m e ; pero cuando n ie i ios po_ 
d í a i m a g i n . l r m e l o a v a n z ó hac ia m í . Yo b 
cogí n iedo e inconscientemep.te m o acer 
q u é a m i . m a m á . Mas el s e ñ o r , que d e b b 
comprender m i p a v u r a , onrrecta y amabb 
mei i te me d i j o ; «No w asusta usted s e ñ o 
r i l a , s ó l o d e s e ó satisfanor m i c j i r i p á i d á d . 
¿I!s usted « P i p i ó l a » ? Como le respond ie ra 
que s i , me r o g ó le permi t iese e l gusto de 
est rerhar m i m a n o , que yo , con f r a n q u « z a , 
le t e n d í con , bas tante m i e d ^ , . recordam'-; 
los muchos c r í m e n e s que suele haber en 
los trene^. ¡ P a s é m á s m a l r a to l 
De nuevo suena e l t i m b r e p o r ' tres veces 
y de nuevo sale l a g e n t i l y he rmosa ac-
t r i z . 
P r i n c i p i a el segundo acto de la. o b r a j 
t e r m i n a el de m i i n t e r v i ú . 
espectador de l a fila tercera, que con stif 
postales m e hace r e i r m á s que u n a postu 
i a de C h a r l o t 
L u i s i t a , r í e y ríe mucho . D e s p u é s a ñ a d e 
—No me he ' enamorado nunca . L a p r i -
p a f a vez que se me dec la ra ron , me d h 
nucha v e r g ü e ñ a y . . . le d i « c a l a b a z a s » . E: 
momento , los gestos, las pa labras de u i 
enamorado parecen r i d í c u l o s , cursis y mo 
lestos p a r a qu i en no lo e s t á . A m í me pa_ 
.•ecen m u y r i d í c u l o s . ¡ T e n g o que es tudia i 
.nuohol 
. - i - ? 
—Soy de M á l a g a , soy m a l a g u e ñ a . A r m 
nacho a m i p a t r i a c h i c a y a esta r e g i ó i 
m o n t a ñ e s a . Recuerdo g ra t amen te l a ú l t i 
n a c a m p a ñ a que hice. 
-¿ . . . ? ^ 
—Cosa r a r a ; antes de m i dec id ida voca-
a ó n no me gustaba el teatro. Y o no he na 
¿ i d o para d i v e r t i r a l p ú b l i c o , d e c í a . S i r 
embargo, como m a r i p o s i l l a en torno de la? 
'lores, l a i l u s i ó n de los t ra jec i tos , de la: 
^alas, me t r a z ó u n der ro te ro , de l que j a -
m á s q u i s i e r a apa r t a rme . ¡ S u e n a n t a n b i c i 
!O.J aplausos! 
-¿ . . . ? 
—Todo lo que d igo un «El A g u a del Jor 
d á n » , lo he sent ido. E l p r i m e r d í a de « P i -
a lo l a» tuve m u c h o miedo . E l m u t i s s e g ú n 
lo de esta o b r a fué con verdaderas l á g r i -
mas po r l a e m o c i ó n de los aplausos 
¿El ins tante m á s .feliz de m i vida? E 
é x i t p f ranco de u n a comedia- E l debut df 
M a d r i d , y m i f u t u r o : el t r i u n f o d e f i n l t i v i 
an la escena. 
—¿No t iene usted mris que dec i rme de' 
amor? Es u n teme que interf^sa a l lector 
—¿Sí? Pues a h í v a : el que h a y a s é n t i d e 
grandes emociones puede def in i r l e ; yo QI 
las he sent ido, a s í que deduzca usted b 
consecuencia, aunque creo que en a m o r 
las acciones, no las palabras . 
- ¿ • . . ? 
—No tengo m i e d o a l m a r , no s e ñ o r . ¡És 
toy deseando embarcar pa ra la « t o u r n é e ' 
por las A n t i l l a s ! Ni en aeroplano mo d a r í a 
miedo vo la r . No conozco el miedo . 
D e s p i d i é n d o m e de L u i s i t a , por haber te i 
m i n a d o el i n t e r r o g a t o r i o , sa l imos del ca-
mer ino , estrechando l a m a n o de esta gen 
t i l . l u r m o s a y s i m p á t i c a ac t r iz , que spbri 
sus sienes ostenta los p r i m e r o s lauros del 
A N T O N I O D E L L A N O S . 
t r i u n f o deflnitfcvo. 
LA C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — E l m o v í -
niento del A s i l o en el d í a de ayer, fué e 
siguiente: 
Comidas d i s t r i b u i d a s , 1.202. 
Asi lados que quedan en e l d í a <le h o y , 
136. 
P U R G A N T E I D E A L 
COMPRA-VENTA 
= D E = 
fincas r ú s t i c a s y urbanas 
Ter re ros edificables 
Casas de vecindad - ¡sos 
plantas bajas - Hoteles 
Arnncíadora Hispania, 
H e r n á n Cor tés , 8,1.0 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO 
I t l S I H l T O D E L E S T E . — D í a 11. 
N a c i m i e n t o s : varones , 1; hembras , 1. 
Defunciones: A s c e n s i ó n G ó m e z Santa M a 
ía , 7 a ñ o s , San R o m á n . 
E d u a r d o San Juan Canales, 4 meses, San 
Seba .s i ián , 2, p r i m e r o . 
E u l o g i a R e v i l l a G a l v á n , 61 a ñ o s , A r c i l l e -
o, 21, q u i n t o . 
San t i ago J i m é n e z A n t o n a g a , 37 a ñ o s , T ra 
e s í a S a n S i m ó n , ^, cuar to . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O P E R E D A . — G r a n eapeotácul 
\ L C O R I / A . 
A las seis y tres cuar tos y diez y m e d i a 
-¿nef ic io del p ú b l i c o : butaca , 1,50; genera l , 
),.30. E l d r a m a no r t eamer i cano , en cua t ro 
actos, de A l l e n s P e r k i n s , «Los secretos de 
a corte de V e r o n i a » . E l s á b a d o , a Cuando 
¡ a s a n los lobos» . E l d o m i n g o , despedida 
i e l a C o m p a ñ í a , con el estreno de nLa m a n o 
jue a p r i e t a » . 
SALA NARRON.—Temporada de c inema-
t ó g r a f o . 
Desde las seis y med ia , estreno de l a c i r v 
a d r a m á t i c a , t i t u l a d a "Su ú n i c a f a l t a » . 
P r ó x i m a m e n t e l a in teresante serie t i t u -
lada «El mi s t e r i o de la m a n c h a r o j a í . 
P A B E L L O N N A R B O N — T e m p o r a d a de c i -
l e m a t ó f r r a í o . 
Desde las seis y med ia , l a cinta americar-
ia t i t u l a d a oTodo u n h o m b r e » . 
D E P O R T E S 
C a m p e o n a t o d e l a M o n t a ñ a d e 
k < c r o s s - c o n n t r ) " 
Esta n o c h e ¿ a l'aa siete, se r e u n i r á en los 
locales del Gimnas io A c h ú c a r r o , el C u m i -
te el n ú m e r o de mscr ip tos , para ev i t a r que 
a la o l a s i ñ c a c i c m de los p r e m i o s que se bun 
de d i s p u t a r nuestros «cross tneni ) on l a ca -
r re ra del p r ó x i m o d o m i n g o . 
Es ta p i ' o iñe te sor u t á s c o m p e t i d a que la 
ú l t i m a m e n t e celebrada. El A r i ñ , d f Ciieio. 
que d e j ó de p a r t i c i p a r en ella, ayer h i s e r i -
h ió á c u á t r o de sus' mejores elemenioti . La 
i . imnasUca l o h a r á h o y , como a n i m i s m o 
•1 S iempre Adelan te y los torre.laveguenses. 
A estos se les p i d i ó arioctie t e l e f ó n i c a m e n • 
ie el n ú e m r o de insc r ip tos , p a r a ev i i a r que 
por o l v i d o no pa r t i c i pa sen . La . L n i ó n M o n 
t a ñ e s a , por su parte, vue lve a presentar un 
numeroso equipo , dispuesto a defender l a 
s u p r e m a c í a que en l a c l a s i f i c a c i ó n soc ia l 
a l c a n z ó en el campeonato de Santander . 
Una novedad o f r e c e r á esta p rueba y es l a 
p a r t i c i p a c i ó n de dos s i m p á t i c o s e x p l o r a d o -
res, que l u c h a r á n po r los preni ios i n d i v i -
duales. E l R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de V a -
lencia a l inea t a m b b ' i i sus tres defensores, 
p o s e í d o s del m i s m o entus iasmo y resisten -
c ia . f ís ica que el d í a 7. A n i m o , « c r o s s m e n » 
. n o n t á ñ e s e s , qpe pasado m a ñ a u a . os el d í a 
fi jado para ca lcu la r nuest ro va lo r a t l é t i c o , 
en r e l a c i ó n con el de las dérr iá8 regiones 
y aquel en que l a af ic ión a c u d i r á a p r e m i a r 
con sus aplausos vues t ra a c t u a c i ó n . 
Y con las l i s tas de insc r ip tos ayer , damos 
por t e r m i n a d o nuest ro .trabajo de hoy . 
1 B e r n a b é G a r c í a , del Reg imien to de 
Valencia . 
2. Franc isco L ó p e z , de l í d e m í d e m . 
3. M a n u e l Frade, del í d e m í d e m . 
4. B e r n a b é R o d r í g u e z , del Cuerpo de 
Exploradores . 
5. A n t o n i o C a s t a ñ e d o , de l í d e m í d e m . 
6. V í c t o r Camus, del A r i ñ , de Cueto. 
7. J o s é Diego, del í d e m í d e m . 
8. J e s ú s Diego, del í d e m í d e m . 
9. Pedro C o r t é s , del í d e m í d e m . 
10. J o s é Diego "y Diego, de l a U n i ó n 
M o n t a ñ e s a . 
11. M a n u e l G ó m e z , de l a í d e m í d e m . 
12. Pablo Bolado, de l a í d e m í d e m . 
13. J o s é Dies t ro , de l a í d e m í d e m . 
14. M a r t í n V iHa , de l a í d e m í d e m . 
15. V í c t o r Sab ines , de l a í d e m í d e m . 
16. Franc isco J i m é n e z , de l a í d e m í d e m . 
17. H o n o r i o Saro, de l a í d e m í d e m . 
18. Sergio Pr ie to , de la í d e m í d e m , 
19. P a u l i n o G o n z á l e z , de l a í d e m í d e m . 
20. Angel G a r c í a , de l a í d e m í d e m . 
21. M a n u e l G o n z á l e z , de l a í d e m í d e m . 
F O O T - B A L 
U n nuevo encuent ro entre as tur ianos y 
n o n t á ñ e s e s ba o r g n n í z f l d o el R a c i n g Club 
para el p r ó x i m o domingo . 
Citado (l ía l u c h a r á con t r a el Racl r .g el 
nagnif ico Club U n i ó n Depor t ivo Rac ing , 
le G i j ó n , que en el campeonato de l a r e -
«ílón. ba bectio tardes de verdadero «as» . 
á o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
V a s c o C S p t á b r i c a d e N a v e g a c i ó n , 
9 7 0 p e s e t a ? . 
M u n d a c a , 5GÜ Rece t a s . 
N ' a v . 4 ^ a q x ¿ n V i z ^ a y á . ¡¿f****. 
M a r í r i m a B i l b a o , 6 0 5 g e B e t í f S 
H u m , i t l ' i y 385 j íw&ttfe. . 
G e n e r a l d e N a v e g a c i ó n , 4 8 0 y 4 8 5 
p e s e t a s . 
I b a i , 5 0 p e s e t a s . 
V a s c o V a l e n c i a n a , 2 5 0 p e s e t a s . 
I r ú n y L e s a c a , 3 2 5 p e s e t a s . 
l l i d r o e l é c l r i c a I b é r i c a . 1 . 020 p e s o -
t a s . 
A l t o s H o n i o s , 2 7 0 , 5 0 , 2 7 0 ppr 100 f in 
c o r r i e n t e , 2 7 0 p o r 1 0 0 . 
R e s i n e r a , $35 , 0 4 0 , 6 3 8 , 6:50, 6 3 9 y 
6 4 0 p e s e t a s fin c o m e n t e ; 6 3 5 , 0 2 5 , 6 3 5 
y 6 3 6 p e s e t a s . 
E x p l o s i v o s , 3 2 5 p o r 1 0 0 fin c o r r i e n -
t e . 3 Í 5 p o r 1 0 0 . 
Obligaciones. 
M a r í t i m a B i l b a o , 1 9 1 3 , ^7 p o r 1 0 0 . 
T n d e l a a B i l b a o , p r i m e r a s e r i e , 99 
p o r 1 0 0 ; t e r c e r a , 9 8 , 7 5 . 
A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , 54 p o r 1 0 0 . 
N o i t e s , p r i m e r a s e r i e , p r i m e r a h i p o -
u v a , 5 5 , 2 5 y 5 5 , 5 0 . 
M é n g e n i o r » 98 p o r 1 0 0 . 
E l e c t r a d e V i e s g o , 9 8 , 5 0 . 
Cambios. 
P a r í s , c h e q u e , b a n c a a l i b r a r , 1 9 . 6 0 0 
a 4 2 , 4 0 . 
M A D R I D 






G y H 
vmortlzable 5 por 100 P 
» » E 
' » D 
» C 
» » B ... 
» » A 
mort izable , 4 p o r 100, F 
m e o de E s p a ñ a 
« H i s p a n o A m e r i c a n o . . 
» Ello de l a P l a t a 
^abacos 
•tortea 
U i c a n t e s 
Uucare i raB , p r e f e r e n t e » 
l e r a o r d i n a r i a s 
• lulas , 5 p o r 100 
aoro, 4,57, serie A 
i e m i d . , ser le B 
v z u c a r e r a s es tampiUadaB. . . 
dem, no e s t a m p i l l a d a s 
í x t e r l o r , serie F 
M u í a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
L i r a s . 
VI á r e o s . 
D I A J O 
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7 75 
' V u m e n t a r l a g r a t i f i c a c i ó n a l i^aw 
de P e ñ a c a s t i l l o . 
G r a t i f i c a r p o r t r a b a j o s exteaordi 
n o s a v a r i o s b o m b e r o s fiju¿ 
E n s a i t e h é . - - O u m p a T u a d e 
t H / i L s i n i f c i o i i í t e wiros ídífiiiowMíí} 2 
c o m e r c i a l e s e n l a c a l l e d e l M a r q ¿ 
l a H e r m i d a . 
o y a 1 1 y 
ORAN CAFE RESTAURANT * 
Espec ia l idad en bodas, b^nquetei 
' 9li. H A B I T A C I O N E S 
Servic io a a l carta y por 3l*l8rt| 
V i n o s P A T E R N 
Andrés Arche del Val 
C L A R A , 11.—TELEFONO. 7^ TANTA 
A R B O R I CULTURI 
Se venden á r b o l e s f ru ta les , clases 
iores. R U A M A Y O R , 24. 
HEUMI-ĈICfl-ARTRITli 
A l i v i o i n m e d i a t o , c u r a c i ó n segur» ' 
CIA T I CARINA GARCIA SUAREZ. Ve* 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
CIRUJANO, C A L L I S T A , MA») 
opera a d o m i c i l i o de ocho a una; p¡! 
gabinete, de tres a seis.—VKI.ASCo, n 
m e r o . - T e l é f o n o s , 419 y 991. 
?anco MercantiL 
C u e n t a s corr ientes a l a v i s ta , 2 porü 
• i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s de d e p ó s i t o , a tres meses I 
oor 100 í d e m . 
Idem a seis meses , 3 por 1U0 ídem 
I d e m a u n a ñ o , 3 1/2 p o r 100 ídem 
C u e n t a s c o r r i e n t e s e n m o n e d n ni^i 
;era, 2 por 100 í d e m . 
C a j a de A h o r r o s : a l a v i s t a a poj M 
i n t e r é s a n u a l h a s t a 10.000 pesetas. 
L o s intereses s é a b o n a n a fin dt ̂  
semestre. 
D e p ó s i t o de v a l o r e e : L I B R E S DE 
R E C H O S D E C U S T O D I A . 
C a m b i o de m o n e d a , c a r t a s de crédij 
3 por 100 de i n t e r é s a n u a l hasta 10| 
de c r é d i t o . 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r a partícula 
ind i spensables p a r a g u a r d a r alhajas, 
lores y documentos de importancia. 
T r i U L x x a . l e s . 
Otra vez el r u m o r de los aplausos y o t r a 
vez aparece antje nosotros .la s i lue ta de 
L u i s i t a . 
- i . . . ? 
— S I , vamos a con t inua r . 
- -¿ . . . ? 
- —Suelo) es tud ia r de noche. E l s i lenc io , 
la q u i e t u d , lo favorece. 
" ¿De l a f o r m a de estudiar? Cuido mucho 
d f la e s t é t i c a , p r o c u r a n d o h a l l a r m í ca 
racter, m i t ipo . aEl h á b i t o , aunque d i g a n 
lo con t r a r i o , hace a l m o n j e » . U n monje , 
d is f razado de alabaj-dero, no nos h a r í a 
creer, aunque nos lo j u r a r a , que es u¡n 
mon je . • 
Estudio m i pape l c o m p e n e t r á n d o m e con 
él personaje, hasta que veo m i t ipo , el t i p o 
que he de hacer. 
-¿ . . .? 
—¿Del amor? Pues... 
— A h . 
a d e m á s de usted y M a r í a A b í o n z o y yo a l o m e n o s 17 a ñ o s d e e d a d y c u a n t o s 
h a b í a dos personas m á s . dos s e ñ o r e s . No j ó v e n e s v e n g a n p o r e l l o s r e c o m e n d a -
me atrevo a p rovoca r un t e m a que n e c e s í • J N _ 
t a raudales <le f r anqueza , y l a v e r d a d , 
t i a b i e ü d o dos s e ñ o r e s m á s , no me atrevo. E n s u s d o s p n m e r a s c o n f e r e n c i a s , 
— o h , no se apure usted; estos s e ñ o r e s e l s e ñ o r M i l l á n d i ó n o c i o n e s m u y c l a -
son de. conf ianza, dos buenos amigos: el r a s y p r e c i s a s d e l s o c i a l i s m o y d e SU 
s e ñ o r Fernandez N a v a m u e l , au to r de « F l o r • . ^ i ^ V „• „ „ • ^ . 
de l a Aldea- , v el s o ñ o r R e m a r d o , notable í j " P l a n t a c i ó n o f i c i a l e n R u s i a , h a c i e n -
p i n t o r . d o a c l a r a c i o n e s i m p o r t a n t e s s o b r e l a 
- c a r a m b a , L u i s i t a . no me los, presente, c u e s t i ó n . L o s n u m e r o s o s j ó v e n e s q u e 
SÍ son m u y amigos m í o s . ¡Dichofla» gafas! a c u d i e r o n a esas c o n f e r e n c i a s a u e d a -
¿De que me h a n servido en esta o c a s i ó n - ¿ « « J ^ , , \ -
que no me p e r m i t i e r o n conocer a unos r?n W e n t u s i a s m a d o s , a p l a u d i e r o n 
amigos? a l s e ñ o r c o n t e r e n c i a n t e , l e m a n i f e s t a -
—¿Del amor? ¿Del amor? No n<s lo que es, r o n Su g r a n . s a t i s f a c c i ó n , sn p r o f u n d o 
ABSOLUCION 
Ante el T r i b u n a l de l Jurado tuvo l u g a r 
ayer l a v i s t a de l a causa procedente de l 
Juzgado de Tor re l avega , seguida con t ra 
A n t o n i o G o n z á l e z G u t i é r r e z y Ben i to Ceba-
l í o s Ruiz , por e> d o l l t o ' d e v i o l a c i ó n . -
E l m i n i s t e r i o fiscal en sus c o n í l u s l o n e s 
p rov i s iona les ca l i f i có los hecjios de autos 
como cons t i t u t ivos de u n de l i to de v i o l a -
c ión en grado de f r u s t r a c i ó n , del que e ran 
autores ambos procesados, con l a c o n c u » 
r f e ñ e i a de l a c i r c u n s t a n c i a a tenuante de 
ser menores de 18 a ñ o s , procediendo i m p o -
ner a cada ' 
a ñ o s , cua t ro meses y u n d í a de p r i s i ó n c o - 1 
rreccrional (y pago de costas por I g u a l e s ! 
i partes, con abono de p r i s i ó n su f r ida . E n el 
m a n i f e s t ó l a J u n t a d i r e c t i v a de l a A s o - ; acl0 j u i c i o y en v i s t a de las pruebas 
d a c i ó n d e l o s a n t i g u o s a l u m n o s de l o s pract icadas , m o d i f i c ó a q u é l l a s , sosteniendo 
H e r m a n o s , e l i l u s t r e c a t e d r á t i c o d e l a l t o rna t i vamen te , que de no c o n s t i t u i r Ion 
I i . s l i t u l . o d e S a n a n d e r , d o n E n r i q u e ¡ l , o c h o s P r é s a l e s el dei iK) cal i f icado, cons-
COiiíeroíiGías te socieioofa 
C o r r e s p o n d i e n d o a l o s d e s e o s q u e l e 
Mulé de Piedad de ionsi 
y C a j a de A h o r r o s de Santander, 
I N S T I T U C I O N B E N E F I C A Q U E ACTUA 
JO E L P R O T E C T O R A D O D E L ESTA] 
Abre cuentas corr ien tes de crédito, 
g a r a n t í a h ipo teca r i a , a l 5 por 100 de'; 
r é s a n u a l ; de c r é d i t o pe rsona l , al 5,51)1 
100; con g a r a n t í a s de valores del Etfal 
a l 4,50 po r 100;-e i ndus t r i a l e s , a l 5 porl 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, alhajaí,! 
6 po r 100. 
A b o n a a sus i m p o n e n t e s ma>or ii 
hasta m i l pesetas, que en los ileraáí. 
locales. 
JUNTA G E N E R A L O R D I N A R I A I Desde 1 a 1.000 p é s e l a » , satisface-tt^ 
Por acuerdo del Consejo de A d m i n i s t r a •, Por 100 a n u a l , 
c l ó n y de c o n f o r m i d a d con los Estatutos, I . Desde LOOO.Ol a 10.000 í d e m . id . m 
ge convoca a Junta genera l o r d i n a r i a de í d e m . 
accionistas, p a r a el d í a 27 de m a r z o , a l a s ' Las ca r t i l l a s se l i q u i d a n en el a,:. 
cua t ro de l a tarde, en l a C á m a r a de C Ü _ ' p r e s e n t a c i ó n ; los In l e r e s t s so abonaí 
mercio. i los meses de enero y j u l i o ; anualmenu 
ORDEN D E L D I A | tina- el Consejo u n a c a n t i d a d para prei 
A p r o b a c i ó n de la M e m o r i a , Balance y , d e Imponentes , 
cuentas. 
N o m b r a m i e n t o de tres Consejeros. 
L a s papeletas pa ra l a asis tencia a í a 
Junta se e n t r e g a r á n desde e l d í a de hoy en 
el d o m i c i l i o soc ia l . Mue l l e . 30. m e d í a n t e l a 
p r e s e n t a c i ó n de los ext rac tos d é i n s c r i p • 
c i ó n do las acciones o resguardos de los 
Uancos donde es tuvieren depositadas. 
Los l i b r o s y documentos e s t a r á n a d i s p o -
s i c i ó n "de los s e ñ o r e s accionistas , en las o f i -
c inas de l a C o m p a ñ í a , desde e l d í a 20 del 
cor r ien te , todas las tardes, de cua t ro a seis. 
Santander , I g de m a r z o de 1920.—El p r e -
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , A n -
ton io de H u i d o b r o . 
Acciones. 
E x t e r i o r , 4 p o r 1 0 0 , 8 7 , 3 0 p o r 1 0 0 ; 
p e s e t a s 2 5 . 0 0 0 . 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 1 0 0 , e m i s i ó n 1 9 1 7 , 
9 6 , 4 0 p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 3 2 . 5 0 0 . 
D e u d a p e r p e t u a a l 4 p o r 1 0 0 i n t e -
r i o r , t í t u l o s , 7 4 , 9 0 , 7 5 , 0 5 , 7 6 f 4 0 y 
7 6 , 6 0 p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 6 9 . 0 0 0 . 
Obligaciones. 
B a r c e l o n a a A l s a s u a , 4 y m e d i o p o r 
1 0 0 , e s p e c i a l e s , 4 p o r 1 0 0 ; 84 p o r 1 0 0 ; 
p e s e t a s 7 . 5 0 0 , 
B o n o s C o n s t r u c t o r a N a v a l , 6 p o r 1 0 0 , 
1 0 2 , 2 5 p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 2 . 5 0 0 . 
O b l i g a c i o n e s C o n s t r u c t o r a N a v a l , 6 
p o r 1 0 0 , 1 0 2 p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 1 0 . 0 0 0 . 
N o r t e , p r i m e r a s e r i e , n a c i o n a l i z a d a s , 
3 p o r 1 0 0 , 5 5 , 5 0 p o r 1 0 0 ; p e s e t a s . ^ n m u n i c i p a l : 
2 ^ . 0 0 0 . A c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , n a c i o n a l i - Asuntos sobre l a mesa, 
z a d a s , p r i m e r a h i p o t e c a , 3 p o r 1 0 0 , 1 E s p e c i a l . — I n f o r m e s o b r e l a s e o n c e -
5 ^ , 2 5 p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 4 7 . 5 0 0 . s i o n e s « A r c i l l e r a » y « A u m e n t o a A r c i -
Banco de Santancle 
por 
U G I M u n i o i p O . 
O r d e n d e l d í a p a r a l a s e s i ó n o r d i n a -
r i a q u e h o y c e l e b r a r á n u e s t r a C o r p o r a 
B I L B A O 
Fondos p ú b l i c o s 
I n t e r i o r , s e r i e A , 7 6 , 1 0 ; B , 7 0 , 1 0 ; 
C , 7 6 , 1 0 ; G , 7 6 , 1 0 ; H , 7 6 , 1 0 . 
E n c a r j p e t a s p r o v i s i o n a l e s : C , 7 4 , 6 5 . 
A y u n t a m i e n t o d e B i l b a o , 84 p o r 1 0 0 . 
Acciones. 
B a n c o d e B i l b a o , 3 . 6 5 0 , 3 . 6 5 0 pese^ 
t a s fin c o r r i e n t e , 3 , 6 4 0 y 3 . 6 5 0 pese 
t a s . 
E s p a ñ a , 5 2 8 p o r 1 0 0 . 
V i z c a y a , 1 .505 p e s e t a s . 
U n i ó n M i n e r a , 1 . 3 7 0 , 1 .315 , 1 . 370 
p e s e t a s fia c o m e n t e , 1 .400 p e s e t a s fin 
c o r r i e n t e , p r i m a 5 0 p e s e t a s ; 1 ,375 p e ^ 
u n o de ellos l a pena de dos at !Utó-
R i o d e l a P l a t a , 2 7 9 p e s e t a s . 
N o r t e d e E s p a ñ a , 2 9 8 p e s e t a s . 
S o t a y A z n a r , 3 . 6 7 0 y 3 . 6 6 0 p e s e t a s . 
N e r v i ó n , 3 . 7 0 0 p e s e t a s . 
U n i ó n , 1 .325 p e s e t a s . 
V a s c o n g a d a , 1 . 3 2 0 p e s e t a s . 
l l e r a w . 
Despacho ordinario. 
H a c i e n d a . — D o ñ a A n t o n i a C a n d e l a , 
u n s o c o r r o . 
D o ñ a S e r a f i n a A r q e , u n s o c o r r o . 
D o ñ a J o s e f a M a r t í n e z , u n s o c o r r o . 
D o n J u a n R o v i r a l t a , d e s e s t i m a r s u 
r e c l a m a c i ó n p a r a q u e se l e a u m e n t e e l 
s u e l d o . 
D e s e s t i m a r l a r e c l a m a c i ó n d e l o s 
m a e s t r o s p a r a q u e se les a u m e n t e l a 
c o n s i g n a c i ó n p o r c a s a . 
O b r a s . — D o n S a l v a d o r V e r g e s , u n a 
s e p u l t u r a , 
D o n P r i m i t i v o G ó m e z , u n a s e p u l t u r a . 
D o n R o b e r t o E s t e v e , u n a s e p u l t u r a ^ 
D o n R a m ó n L a v í n , r a s g a r u n a ven-^ 
t a n a e n u n a c a s a d e l a c a l l e d e l S o l , es 
q u i n a a S a n S i m ó n . 
D o n A r t u r o C a n t e r o , c o l o c a r u n c o -
l u m p i o e n l a A l a m e d a d e O v i e d o . 
C u e n t a s . 
B e n e f i c e n c i a . — P r o v e e r c i n c o p l a z a s 
d e p r a c t i c a n t e s . 
FUNDADO EN 1867 
C u e n t a s corr ientes a l a v iata , 2 
' de i n t e r é s a n u a l . 
| D e p ó s i t o s a 3 meses , 2 1/2 po r 100 
í d e m . 
I I d e m a 6 meses , 3 por 100 ídem, 
I I d e m a 12 meses . 3 1/2 por 100 
í d e m . 
1 C u e n t a s de m o n e d a extranjera» 
v i s ta , 2 por 100 í d e m í d e m . 
I C a j a de A h o r r o s , disponible a la 
; ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y ci 
¡ p e s e t a s : e l exceso 2 por 100. 
D e p ó s i t o de va lores , L I B R E S de 
cbos de cus tod ia . 
O r d e n e s de c o m p r a y v e n í a de 
c lase de valores . 
Cobro y descuento de cupones y ll 
amort izados . 
G i r o s , c a r t a s de c r é d i t o y pagM 
g r á f i c o s . 
C u e n t a s de c r é d i t o y prestámo» 
g a r a n t í a de va lores , m e r c a d e r í a s , 
A c e p t a c i ó n y pago de giros en p 
del R e i n o y del E x t r a n j e r o contra 
c imiento de embarque , factura , etc; 
d a c lase de operac iones de Bañes. 
Dr. Vázqiiez'flndiaii] 
de la Maternidad e Instituto Rabio de l i 
Partos p Ginecología - - Vías di 
Consul ta de 11 a 1—SAN FKAflClSC 
L I I 8 RUIZ 
M E B I S O 
E s p e c i a l i s t a en oidos. nar i z 7 t1 
C o n s u l t a los d í a s laborables * 
•ma y de t r e i T m e d í a a «d'" 
M é n d e z N ú ñ e z , 13.—Teléfono 
J u l i o Cor t igue f i 
SOLO PARTOS Y ENFERMCt"1 
DE L A MUJER 
Consulta de once a una-
M U E L L E , 16, teroero. - Teléfono. 
SAN 
O C U L I S T A 
FRANCISCO, 13, 8EGÜ»R»3 
M i l l á n , e m p e z ó e l v i e r n e s p a s a d o , 5 d e 1 
l o s c o r r i e n t e s , u n a s e r i e d e c o n f e r e n - 1 J 
c i a s p a r a i l u s t r a r a l o s j ó v e n e s o b r e r o s | ̂  
e n l a s c u e s t i o n e s s o c i a l e s . E s t a s c o n f e - , 
r e n c i a s se d a n l o s m a r t e s y v i e r n e s , a 
l a o c h o e n p u n t o , e n u n o d e lo s s a l o n e s 
d e l a s e s c u e l a s d e l o s H e n n a n o s . A 
i e l l a s p u e d e n a c u d i r t o d o s l o s a n t i g u o s 
perdone, no h a b l a reparado que a l u m n o s d e l o s H e r m a n o s q u e t e n g a n 
Cin i 36 ta 11 de I 
i i i 
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SANTANDER 
HMTOMIO DIEZ 
CMLLE DE L A B L A N C A 
Extenso y v a n a d o surt ido en Paraguas . 
S o m b r i l l a s , Bastones y Abanicos :-: M a g n í -
ficas y selectas colecciones en C o r b a t e r í a . 
Completo surtido en C a m i s e r í a , G é n e r o do 
punto y otros a r t í c u l o s . 
5e ponen lelas a paraguas y sombrilas. 
Gran Sastrería 
DE 
Calle de la Blanca, 12 
S A N T A N D E R 
Mercería ? Pasamanería 
D E 
Aniceto Pérez 
Calle de la Blanca, 14 
Teléfono, núm. 5-25 
Este comereio de M E R C E R I A y P A S A -
M A N A R I A , de don Anice to P é r e z , es u n a 
de l a s G a s a s m á s acred^-adas en S a n t a n -
der y donde se congrega a d i a r i o m á s 
d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a c l ientela . 
E s de tener m u y presente, p a r a com-
p r e n d e r esto, que en este i m p o r t a n t í s i 
mo comerc io h a y u n i n m e n s o surt ido en 
todo cuanto a esos r a m o s concierne , des-
de el t i o t ó n m á s sencil lo y &n»a*o h íur ta - ta 
oiid m á s l u j o a a i cl .cyanlc. 
Y como ©ato lo m b e todo S a i i L a n d e r , 
desde hade m u d h í s l m ü s a ñ o s , a 1.a Mero:--
n a y P a s a m a j i e r i a d e ^ ¿ i .Ajiicet.Q Pér.--* 
i d id.- ^ejBjlti'e quie t t e i ^ ¡ i í ed . s ior j de 
udtfutt'lp, aligi^íi j.u'Uí'ido l u iadoi iudo con 
dicho giro. 
P o r o t r a parte , dom Aniceto P é r e z , co-
nociendo l a bondad y los car i ta t ivos sen-
t imientos de s u c l i eme lu , r e g a l a con g r a n 
esplendidez t ickets p a r a d a r a los po-
bres, con los c u a l e s pueden i r a comer a 
l a C o c i n a E c o n ó m i c a . 
D e es ta noble m a n e r a , el s e ñ o r P é r e z 
r e p a r a no p o c a m i s e r i a que los pobres le 
a^iMdecen con p e n d i d o n e é y de d í a en 
d í a ¡ve a u m e n t a d n su c l iente la c o n . n u e 
vas .señoras, que hacen de tan m a g n í f i c n 
comerc io el punto obligado p a r a sus com-
pras . 
' H a c e a lgunos mc'ses p u b l i c a m o s en es 
-tas c o l u m n a s el s iguiente suelto, que 
p r u e b á í o que m á s a r r i b a d e c i m o s : s 
POCiNA ECONOMICA 
L a S u p e r í o r á de este bt inéf ico Es tab lee i -
udetno nos c o m u n i c a e s t á s a t i s f e o b í s i m a 
del resu l tado que en este m e s h a dado l a 
C a s a de don Aniceto P é r e z con el r e p a r 
to de bonos grat is , a s u s compradores . 
L a s r a c i o n e s d a d a s a los pobres d u r a n -
te el m i s m o con los t ickets de l a c i t a d a 
C a s a h a n sitio 837 y es de e s p e r a r que 
s iga en al imento, pues todas l a s s e ñ o r a s 
que c o m p r a n en tan acred i tado comercio 
lian visto con s i m p a t í a el d é s i n t e r é s de su 
d u e ñ o , que exdge t ó n j e h el t icket p a r a que 
progrese y aumenU! id bien que se h a c e a 
los necesitados. 
E S P E C I A L ! D A Ü E N J U G U C T K S - i - A R T I C l T L O S D E F A N T A S 1 A - : - P L A N T A S Y F L O R E S 
- --- - - C O L U M N A S Y M A C E T A S - : - A R T I C U L O S P A R A V I A J E 
''Paraíso de los Ninos,,.--Josefa López 
Blanca, núm. 19.-Teléfono num, 7-36.-Santander. 
Precio fijo.-Todo a r t í cu lo tiene su precio a la vista 
Casa montada por Secciones 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s pectorales de R i n c ó n , tan conocidaB y 
y u s a d a s p o r el p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o , por su br iDante resultadf 
p a r a combat i r l a tos y afecciones de g a r g a n t a , se h n U a n áe 
venta en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y Compaf i ln . en b 
de V i U a f r a n c a y C a l v , . y en l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
« f v T A « E M T I M O C O A ^ * 
V A P O R E S C O R R E O S E S P . f f o L E S 
D E L A 
A n l s o s a - o l u c i ó n 
B e n e d i c t o E 
\$WfO preparado eompaesto de V 
ooato de rosa p a r í i i m o d* « s t? 
de mi"- S v i t i t u y e con grán ftin 
!]« i l b ie&bornAto « n lodos i t u 
i .—Caj*: 0,60 pese la i . 
l l l P O I I T O : S O 0 T O I I • R M I S I t T O , l a n B s r K f i r á o , n i a t r e 11.—MatfrM fe 
^ • • l a n las ^ . r í a c i p a J a í f a m s e í a f f da S é p a l a . J 
S A N T > N ? ^ R : P í r e a de l Mol ino i C o M p a t l a . 
i e «Ueero-foBfato de c a l de C R I O - fe 
n ) T A L . Toberemloele, c a t a r r e e irfr i i 
aicoe bronqui t i s y deb i l idad f eae^ 
^ r a l . — P r e c i o : 1.10 pesetas. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Compañía Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
£ 1 d)a l¿8 de marsto, a Jas n-es (¡a la m r d í ' . s a l d r á df.Satu.-inder ?! vapor 
IBt é i n a IWI a i s í a i * i s t : i r t a 
admitiendo pasaje y carga de todas c lase» para Habaua y para New-York. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A , 365 P E S E T A S . 
P a r a m á s informes, dlrij irse a sus Consignatarios en Santander, s e ñ o r e s Hijos de 
Angel P é r e z y C o m p a ñ í a , Muelle. 36. 
D E L A 
pafiía Trasa t lán t i ca 
[19 de marzo, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
l í o n . s o IHZ X X X 
Su c a p i t á n , don F R A N C I S C O C C R B E T O 
Illendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
P R E C i O D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
i HARAN A: 335 pesetas y 15.10 de impuesios. 
• VERACRUZ: 340 pesetas, m á s 7.60 de impuestos 
•sdTlerte a ios ¡scíioras p a s a j e r o s 9 - d á B o e n « o i ^ a r c b r con destino a l a tía 
y Véracnii . . que deberé -n ptoveerse a n p a s a c o í l e v i sado por el seftor eón-
9 Is R e p ú b l i c a 4 « C ^ b a , s í «e d t r i f - ¿ b a ñ a , j por ei de «yeta N a d ó » 
ISÍÍO? íónsoJ de M é j i c o , al 6« M y C g M a V e r á s r a a . § ! • w o s i * se 
la segunda quincena del mes de mar/.u sa ldrá de Santander • ! vapor 
• a'itá Isabel 
transbordar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
misma Compañía , admitiendo pasaje per», Montevidee y B u é n e s Airee. 
ÍMS í ^ a ^ n a t a r i o s e n ^ a n u n ^ f y 
Sociedad Hul lera E s p a D o k - B a r c e l o n a 
P s l ü y o , 6, Marselona. o A SUS a g e n t o » crrocarr i l e s - dt i Norie d« Kepafia , de 
M e d i n a del C a m p o a Z a m o r a ? Drene1? x Vlgo , de ba l^imanca a bs í n - n l e r a 
poriufruesa j o t r a » E m p r e i a s da i e r r a AMIIPÍ y t r a n v i a s de vapor , M a r l u a de 
g u e r r a j A r s e n a l e s del E s t a d o , C o m p i ; í a T r a s a t l á n t i c a j o t r a i L m p r e i a e de 
n a v e g a c i ó n n a c i ó l e s 7 e x t r a n j e r a s . D- c larados s i m i l a r e s a l C a r d l f f po- si 
A l m i r a n t a z g o p o r t u g u á i . 
C a r b o n e s de vapor .—Ment ido"» pur» 'Ta^was — A f l o i a e m 4 o i . - Gós f w-ia . 
m í o s m e t a l ú r g i c o s 7 doméstUcoa 
H ¿ 7 a « s e los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
C o n s u m i d o por l a s C o m p a ñ í a s de U n M A D R I D , don. R a m ó n T o p ó l e , Ai' 
í o n s o X I l . 1 6 . — S A N T A N D E R , seftores H i j o s de A n g e l P i r e s 7 Compafclo. . -
6 I J 0 N y A V I L E S , « g e n t e s i e l a •cSos'edftd H m l e r a E s p a l ó l a » . — V A L E N ' U 
doa R a f a e l T o r a l . 
Paire otros l a f o m e s j p r e d o z d i r ig i r se a l a s o l e í n a s ds l» 
• • • I H A B M U L L I R A I t P A I I ^ L A 
Guantería ? Corbatería 
Casa ALFONSO 
Sao Múrn, núm. H . - M U D E B 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . A b a n i c o s . Ob 
jetos de capr icho . Bastones . Sombr i l l a s . 
C a r t e r a s . Género© de punto. C e r a R e l á m 
pago. I m p e r m e a b l e s de l a s mejores m a r 
c a s p a r a s e ñ o r a s , caba l l eros y n i ñ o s . 
T a l l e r de compos turas y D e p ó s i t o de p a 
r a g u a s y sombri l las . 
E l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza , impido l a c a í d a de l pelo j 
lo h a c e c r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , porque des t ruye l a c a s p a que a t a c a a l a r a l s , 
por lo que evi ta l a c a l r ie le , y en m u c h o s casos favorece l a s a l i d a de l pelo, r a 
soltaxido é s t e sedoso y flexible. T a n prec ioso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s l e m p r a 
todo buen tocador, a u n q u e e ó l o fuese por lo que h e r m o s e a el cabello, pras€in^ia|<> 
do de l a s d e m á s v ir tudes que tan j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s c ? í , 5 8 , 4,60 y 6 pesetas. L a etlquct'; i n d i c a el modo de HMino. 
S e venda « a S a n i a n d a r eu La i£roff?.ftría de P i r a s dal MolSso 7 C o r n t a S f e . 
H O I L A N D A M E R I C A U N E 
hervido regular mensual desde Santander^ Coba, Veracruz y Estados Cuidos 
E l 12 de marzo salui á de Santander el va por h o l a n d é s , de 10.000 toneladas 
S O I E S Í T I D I J 3 3 L 
admitiendo carga para HABANA. V E R A C R U Z , T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N s 
E l 4 do abr i l s a l d r á de S A N T A N D E R el vapor h o l a n d é s de 6.500 toneladas 
Z i X « T JLM I O I «7 S S L 
idmitieni|o c a r g a , p a r a HABANA, V E R A C R U Z Y N U E V A O R L E A N S . 
P R E C I O S R E D U C I D O S Y SIN T R A N S B O R D O 
P a r a sol ic i tar informes y cabida, d ir ig i r se a su consignatario en S A N T A N D E R y G 1 J O N 
D o n F r a n c i s c c G a r c í a - W a d R a s , n 0 3 , p r a l . T e l f . 3 3 5 - S A N T A N D E R 
O J k . O o w « E . 1 T r i i m í o " 
SAN JOSE, 1. D U P L I C A D O — T E L E F O N O 401 
Granc i l l a asturiana, de muy buen resultado para uso d o m é s t i c o , a pesetas 3,í 
:esto de 40 kilos. Garantizo el p e s o . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O . 
• 1 
P i n a T a ! l á d 
F A B R I C A DE T A L L A R . B I S E L A R Y RESTAURAR T O D A GLASE DE L U N A S — ¿ S P E -
JOS DE LAS F O R M A S Y M E D I D A S QUE S £ DESEA.—CUADROS GRABADOS Y M O L -
DURAS DEL P A I S Y E X T R A E ? B * "3 
D F S P A C H O : Amó» de Ecalante, numero 4 — T e l é f o n o 823 — F A B R I C A : C e r v a m e » , 11. 
aasae 
IMPORTflOOr 
,11 1 1 r s j 
E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
m i i r s c i o © n t e r o q - m e d - a . m a . r a . v 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medícamenos 
*. " ' ' i f A n l e i rbcvper*^ 
Karnas de l a muerte . 
V v i n)Ml»Mn obtervaa MÜ t e t o p » r b Ü d «íafi <*« fém.* » e t * i a i 4 l e * » e r : ' . « a l i a r a 
t í h i ' i l l l 108 p a í s ^ 8 del m a n d 0 ' ^ m b r . » . . mujeree y m é d i c o e , lodo* q u e d a * a u t r a v i l A d o A de 1M «rara«ieMB •jistealr.a.s 
Un n!r- y e » e t a l e * . contienen los pr inc ip ios de La v i d a y de 1A eatod. 
HTMT i í « r f í ^ e n t / e v i s t ó ú l t i m a m e n t e a l Director del «cfonemltor lo L a m b e r » , f « é r o f * d o 4e p a r t i c i p a r a l o é o » - \ 
Los raNP^T^,8^^1^ 7 c?1181llfar sne dolencias g r a t u i t a m ^ t e . 
tío orinar T T1» L A M o n R d a n a l a s v í a s genito u r i n a r i a * el estado norma! , evi tando el aso de Las p e l l g r o e í s l m a e f M 
Weüorrs^io / 4 ' M-3UE c«irai1 ra^ioalmente las efltreoheces mretrales, p m s U l i t l s , u r e i r i t l s , c i s t i t i s , c a t a r r o s de la 1 n 
E l K ^ T T ^ i r i ^ ' Píc- ÍJria ^ i * d8 Confite» Lamber, con l a debida lnsk.nioci6n, 4 pesetas. 
4 c ^ e ¿ ^ • v U R A T I V 0 ^ M B E R . Inmejorable reconst i tuyente aut i s i f l l íV . y refrescante de l a aangre , cuna c o m í , 
^ ^ I L ^ l i n r ? 0 * ' * ad*Gl t ¡* g j w i d u i a i e s , m a n c h a s ds 1» pW, p é r d i d a » s e n ^ i a l e s , pofluclones, e*peraiaterrea , h e r 
P a r t ar;w¿f' ^ \ ™ c o de *00b Apurativo Lamber. (\<a la debida i i •'I,'G .R. y e&nsd' i*1 a o n , S pesetas. 
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, númer 
11 
• ¿ t e a m e n l o i L a i o l i e r » , á e eoJÍIpos ic ión p s r a m ^ u 
k a b i e a d e en n iasal l lA p * r s o » a « a t í e n n * , da »*-
m Ins tant ineaHievtA el a teetor y l a í r » c « e n c i a 
l a de o r i n a , l u j o s Manco*, de Xas mfejsreg 
' l i l i • todas s « e coas^cTaínclai*. Impoteneiae , 
- s , ílrfafelBSPO. U n f o a d « J i i o a a , es ter i l idad, 
BARCELONA 
P e q u e ñ o CAMION A U T O M O V I L y coche 
industrial , propio para p a n a d e r í a (amboa 
seminuevos.) I n f o r m a r á esta adminis tra* 
c ión . 
Se vende part ida importante para pró^ 
xlmo trasplanto. I n l o r m a r á esta Adminis-
trac ión . 
Sncuadernac ión; 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , n ú m e r o 7, Sajo. 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Precios e c o n ó m i c o s 
SANTIAGO GONZALEZ 
LA R E Y E R T A ( P E Ñ A C A S T I L L O ) 
Suouraal en C a m p o j i r e , n ú m e r o t i . 
Vendo o cambio 
por a ia lesquiera otros objetos, una mag id -
flcii v i tr ina y otros varios muebles. 
VELASCO, n ú m e r o 17. 
Sé re forman y l u e l Y e u F r a s » , 
S m o k i n s , G a b a r d i n a B y U n i f o i . 
i f l l W l l L m e i . P e r f e c c i ó n y e c o a o m í f t 
V u é l v e s e trajes y gabanes desde trece 
p£«$»K4¡ quad&n n a é f o a M O R I T , M . ••• 
vino C A R O , que es barato, K A S I L L A 
T O D A S O L A S B t 
^mpro y vendo 
« U I S L U U t A B O S . P A d A W A B 
- 9 U t N A B I B l 1 ^ 
4UAN D I . H E R R E R A i | . 
Necesito bauleros 
paí.'.ó buenos precios. Jornada, 8 horas. 
HIJO DIL G U I 1 E R R E Z . — P a r a articulo? 
de v i ; i j . J . - C E R V A N T E S , í, bajo. 
• •• siw, a pMeMui • r r a É a , en i« 
